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< Bseiibitnos «st«a VUeaí^ que^® pi*“ 
bliearán unas bofas aates da q a * «atia 
tardo se reúna ©a sesión el oafeiid© m u- 
nioipal bien para rétiftCar, definitiva­
mente, en torcera volaeión, la eleaoioé 
do alcalde, hasta fin de afio, en favor 
de pnostro querido aíaigo y  correli- 
gionarÍQ don Enriquo MapelU B » |g io , 
o bien para que, ya nuídos, «1 es posi­
ble, loa diversos grupos, w nárquipqa  
del. Ayuntam iento, sustituyan ,au l*  
Alcaldía ooü un concejal de esta , última  
aigáiflóaoióB poHtioai • ,
Bate aoto de hoy en el salón Oapitu- 
lar se aguarda con alguna espectación 
pública para ver si ©l señor A.tmifian, 
que se halla en Málaga pSfa estas ao- 
tuaoiones poíltiasí, obnSigoe, de P*̂ ®" 
aenda,— que lo da k m b s mut^q—jo  
que, desde Madrid, no oonsíguieron an­
tes él mismo y  el señar Bergamin,
D é lo  que pueda salir, coa respecto 
a la designación de alcalde, de lá se­
sión municipal de ho y no queremos 
adelantar juioiosi por que dada la ma- 
rsila de la política monárquiea local 
as fácil equivoearse...
Pero detados mbdbs,.óbÚJÍ’a Ip que 
pourriere, resulte nuevamente elegido 
nuestro distinguido correligionario b 
fie elija para alcalde hasta final de aSb, 
a un señor concejal monárquico, lo Ciér-; 
to e s  que el señor M apsili está y ^ u e -í  
dará, como alcalde de Málaga, eu el pb-- 
co tiempo que desempeña el cargo, a la: 
altura que era á© esperar, dadas sus- 
dotes de inteligenoia, de honorabilidad í 
y  de disqrección.
" Para notfotrbs, "que le oonooemos,.iiO;^ 
ba sido nada do esto una sorpresa. Las  
ialabanzas, los encomios genérales que 
le prodiga, Justa y  merecidamente, la-: 
opinión raalígaefta, los teníamos eomoí 
seguros, por deseoutados. N  ;8otros, 00-̂
mo parte interesada, por los lazos dsv
Am istad y  de éofreUgión que nos Bnenf 
ál aeffor Mapelli, hemos sido patoefi 
los élogios, seguríaímos do que éstes ae  ̂
otra parto más imparcial, del púfeiiqp,| 
de la opinión general, habrían ^  Véáirí 
oon creces y  por la sola virtualidad dft' 
la  gestión que había de, realizar nues-f 
tro amigo. . 1
y  asi ha sido: hoy Málaga entera, smf 
enoopsión de clases e incluso las autO'|
sidades do otro orden, apláudón y
éomian la aoertadfeiíAa aetaaotón del¿ 
fiéñot M apellia! frente de la Aloaldía,
E l  D biñií^o 23 áél actual, llegará a 
Málaga ei batallador diputado repabli> 
cano don Marcelino Domingo, con ob­
jeto de dar Una conferencia sobre polí­
tica de actualidad.  ̂  ̂  ̂ .. . . .
Entse los correligionatibs hay m u-
¿ ¿ ¿  espéciaeióU e í n í ^ s  pot conbber 
personalmente ai Joyén, parlasnentaríe 
y  escuchar su fogosa palabra.
Opostunamente dajíemos ouénta do 
la hora de Ift lifgada dsl señor Domin­
go y  del Iboál en donde ha de tener lu ­
gar la Gonfereccia.MIRANDO A  LA. GU ERRA
C A L C U L Á S iú B
Aia«it«tl»d,i» oonfí* «TloM», «B I»8 mloM i s  na fa sr t . D o a pasarela cerca de Bixschooía
Foto Informad'éu
wm iviii!íj*'owíifj'iija<Botones de iiitti^tra
que ha sabido qompletaf dq un modo, 
brillante y  que mereció el aplauso y elj 
garadsoimiento de todos, oón la solu-.; | 
món feliz de la huelga quo se inició ppr̂
el gremib de obr.oros carpinteros y  que 
80 iba Ksfcoadieniu y aineDazando ge- 
Boralizarso oon el pero de todos loé ele-: 
mentes obreros de la capital. D a esta: 
fiatisfaetoria solución ha Aid© alma y- 
factor importantísimo,— sin menosca­
bar lo que a ella hayan contribuido 
Otras personas y  autotidade8,--el aleal-, 
dé, sefior Mapellí.
B«potimos que ahora no sabemos sî  
esto dignó amigo nueajbro seguirá en 
ese cargo hasta fin de año, o lo dejár^ 
en el dia do hoy, ooniorme a, lo que r |-  
snlte del catíldo de estq tardeí 
todflijK modos, si hem os dé óbnsigpar, 
por que asi .es y  todo Málage to reoc- 
noeeí que el séñor jCapolU déjará de e.u 
paso per la  Aloaldía, no sólo un grato  
y  memorable recuerdo, sir ó ’p-h _elto 
ejemplo de acierto, de ecuanimidad, de 
inteligenoia y  de moralidad, digno do 
imitación. . . .  .
H a  sido nn alcalde republicano.
A l  comen zár Já%üéfrá\ tiná díVisióiS 
alemana tenia cu atro regim ientos y  
diversas unidades auxiliares. Pasados 
dos años todas las d viaiones del ĥ ai- 
ser habían visto reducidos sus efec|i 
v e s en un á cuarta parte y  adoaentado, 
en cambio su materia vfijo y  móvil ,,
L a  extensión de les frentes, la ínmo- 
vüizaGió'ft de los tojárcit.os.la lentitod 
de las operacÍb,riés, ob'iigkrbn al manr 
do germátib a ir sñátituyendo los hom­
bres por ios aparatos de destrueeiéa.
E l  factor humané fué reemplazado 
hasta la medida extrem a de lo posible 
por el factor mecánico. Se babía com ­
probado que una aaaetfaUadorá bien 
emplazada puede destruir a un bata­
llón y  se aplicó, en enorme esehla, el 
sistema de la defensiva flexibló.
A  partir de Á  bjatalíá de Yerdan^, 
ios alemanes se hab mantenida cons-  ̂
lantemente dentro de sÚS líneas occi- V 
dentales. Limitáronse a Mefendérse y  ,■ 
vieron que, una detrás dé otráj caed ; 
sus más fuertes posicidiles e n ;jn a n ó i{  
de sus adversarios. í ía y , coní-Rusia  
fuera de combate y  con Icalia invadi­
da, quieren buscár lá revañéha. Y  i 
preparan un empujón formidable con­
tra los franceses e ingleses. Pretenden 
acabar ántés de que lleguen loé nor- 
teám étíéáiiós."
¿Con qué medios cuentan? A  media­
dos dé D id ém bre, según dátéS del es­
tado fiaáyér francés, form át^n ei occi­
dente ciento cincuenta y  cuatro d iv i­
siones germ ánicas. Cad a una de ellas 
posee tres regimientos de a tres bata­
llones de 1.0®O plazas Hómiaálés—en 
muchos cases un batallón sélo tiene 650 
fusiles—y  además compañías de amé- 
tralladoraSi artil eres, ingenieros etc. 
Puede afirmarse que el m áxim o efée- 
tivo de una división alemana asciende 
a 12’̂ .dbo hórabrés. V
154 unidades divisionarias d ea  12.000 
hombres, dan 1.848.000 combatientes. 
C o n  esas fuerzas, distribuidas en Bél­
g ica , Fráneia y  A  sacia que comprén- 
vden las reservas tácticas y  la,? e^trU'. 
tegieas, les a'emanes sólo consiguen 
guarnecer y  conservar su frente. Por 
eso, si han de atacar, necesitan con- 
..centraciones completamente pueyas.
Cjaileúiase que sacarán de Oriente 
medio mi lón de soldados, bástántó 
mediocres,porque desde Marzo fueron 
re irando los hombres de 19 a 35 a te s  
y  los especialistas de todo orden, ap­
tos para la guerra de triacbera en sec­
tores diñciles. 4.
E n  Italia tenían 7 u 8 divisiones, o 
sea menos de 100 000 hombres y  en los 
Balcanes, encuadrando a los turcos, 
búlgaros y  austriacos, 36.000.
Vida republicana
C e n t r o  R e p u & l i o a n o  F e d e r a l
Ba ruega a loa sqqios dp este wntro^ 
oonenm n a l a  reunión ordinaria que
fie ha de celebrar ei Domingo 28 del ao“  
rriente, a laa ooho y “®“
che, para jbf atar 4o il® partan tes
para el paftiáó y  préóédeic a la  renova­
ción do sueVa Jú a tá  Díféótíva,
Málaga 17 de Difliembre do 1917.—  
E l  Sécretario, Edaardd Carbontre.
C I f o u Io  R e p u b l i e a n o  
G o n o u p s o
Sa abro qonourso para el servioio de 
abastos de este Gírenlo Bepublicano, 
desde primero de Enero próximo.
L a s  proposiciones, con • arreglo al 
jdiega de ODndlolonés, que se h a ik  do 
manifiesto todos los" días laborables, do 
8 a 10 de la noche, en la Becretarfe de 
dicho Gironlo, se dirigirán al Prestoen- 
ie del mismo, antes doi 2§ del actual, 
Cuyo día hará la Direotivé la aájfud¡«- 
cáón, avisaudp ál interesado»— ^
m a r fo :
H an  de reunir, pues, una masa de 
maniobras de uñ millón de soldados 
con f  u 8.000 cañones y  las ametra- 
lladormi ; correspondientes. Rara 1© 
grario han pedido auxilie a les 
austriacos. Estos podrán encargarse  
de'guarnecer, en Occidente, algunos 
sectores tranquiies y  permitir^fede .ese 
moda que las tropas que en éstos h a y  
ahora queden a la cfisposición inme­
diata de Kindeaburg. anAAAA
Verdttu fué acome ido por 500.000 
soldados que eran aooyados por una 
artillería formidable E sa  multitud 
cembatiente, gravi ando sebre las 
vanguardias francesas, logré una per 
foración táctica. Acudieron las reser­
vas de Jo ff  e V ceiraron la brecha 
con una mura la de carne y  hierro.
-^Hindenbuf g debe pensar en aquel 
fracaso. Aunque emp’ee fuerzas do­
bles que emptó el krómpriaz.com o les 
franceses cuentan hoy con una artille­
ría de que carecían casi abso utamente 
om Febrero del año pasado y  como los 
británieos sea mucho más numerosos 
que en el Som me, las prebabílidádes 
seguiráu equíiibrándese y  ne es segu­
ro que una ofensiva, poi dura y  vio ­
lenta que sea, ofrezca resultados de­
cisivos. . j  j  ,.1 Al..
Sin  em bargo, es indudable que A le ­
m ania quiere tetm lnar antes de qae 
estéa en línea los nuevos ejércitos de 
Norte-Am érica, .




'" "  ^ t í i  « iÉ tfees^ y# iü o b i8 rn o
M  Mundo fesCribé: -  ^
«Señalábamos ayer el hache de que 
Hubiese reacelonado el sefler G arcía  
Prieto «oncra la no m uy airosa depen­
dencia en qué le  exhibe el sefler 
C ierva, miáis ro con bufete abierta y 
cacicato libre, y no obstante paladín 
de 1 armeraddad^y la justicia.
Pero no son sólo el presidente del 
Consejo y  él mÍRÍstro dé real orden 
quistes andan % la greña, eu pugna 
de aHobieiones." É l  flamante ©obierno 
de contradicción, para que ésta sea 
más g ra n d e , cuenta con una diver­
gencia más: el disourso de A lcalá  Z a ­
mora en pro de «la realidad santa» de* 
regionalismo casteílane y  en centra de 
«la propaganda de artificio» que da 
vida al regionalismo «industria'», «de 
comercio* catalán.
Mucho molestó al señor matoi-i^ de 
Alhucem as que el señor Cierva lo 
presentase como un cero a la izquier 
da; pero no creeiúos que agrade más a 
los señores Ventosa y  R odéi la «indi­
recta» de su compañero.
A h o ra bien: la resouesta del caci­
que murciano a su jefe ha sido convo­
car én Madrid úna Asam blea de dele­
gados de las Tuntas de Defensa ..para 
obtener de ellas el ^ u te  del diseUrso 
de Vailadelid. ¿Cuál será la répliéa de 
los señores Rodé? y  Véatosh?
L a  renevatíóa prometida por este 
celebérrimo Gobierno ne puede ser 
más donosa. Y a  nos ha dado en el de- 
lóBSor dé le dé Bérnes un remede del 
general Boulaager, sin caballo blanco. 
¿Qué aes dará tedavíá áiae surge 
pronto el decrete de disolución? Esta- 
; ismtTÍendá.que va  a  aer necesaria la  
asistencia dé la C ru z R oja a les C o n ­
sejos de ministros...»
Y L a  Mposaúice:
«Si hemos de creer las notieias de  
La Corréspondenctá de España, el Ge- 
bier^no está decidido a. s.»ñalar la fe ­
cha del decreto de disolución de las 
Cortés en él próximo Conseje.
¿ C f  ál es Iq sitoaqjéq d«i;pai« al de­
cid (ríe sfete Gábinété a' publicar dicho 
decrete? Padecemos una crisis econó­
mica, agravada de día en día; hay una 
crisis de trabajo grande, que promete 
aumentar tambiénj sq háreerudeeidq  
el prQblema'^^ái^las Juntas deJIeféiísa, 
que abenas, pasa ..dia en que no se las 
vea traídas y  llevadas en lea artículos 
periodísticos 0 en distUrses y  cenfe* 
rencias;se fian ejccitadelae^/ías y / o -  
btas, por éfecté de un acuerde comer­
cial con Inglaterra, que nose|rps jun­
gam os inevitable y  beneflei©?©, pero 
que a otros sirve de base, para toliiicar 
ai G obierno...,
E n  estas cendicienes es ’̂ Cúaado un 
Gobierne.Hetérogénee,sin un ideal po- 
lltitico concreto y  defluído, sin solven­
cia política. Ib la n ía  a la dtóelucióa. 
E stá  bién: nosotros hemos d cho y  ad- 
yertidé cuanto teníamos que advertir 
y  decir. N o hemos de cansarnos en 
repetirlo. Y  abá cada eual con su con­
ciencia y  con su responsabildad.
U n a vez más repetimos que si él 
propósito se realiza, se abrirá una era , 
de preocupación para Esp añ a, Y  la  
abrirá íun Gobierno hijo de las cir­
cunstancias, sin significación propia, 
én contra dé todos los elementes polífi 
tices del país, y  aun de los que al m a r -' 
gen de la política se mueren.»
i Á«ji es tiempo de énñienda» la omlslóá, 8* 
ínáíspeiasab?eV*Í quiéré deshacer 
funesta Impostura, qae la voz del véiieradé 
escritor ee difunda y llegue á todas parfe®̂  
No todos los literatos españoles diafrutau áel 
mismo crédito en la opinión »
8n Francia, en deade el crédile y la a ^ l -  
ración al excelso autor de «La hermana San 
Siilpíeío» y de tántas obras todás admirables, 
son tan grandes cémé en España, sabrén 
agrádecér á Séórgfet ,el Uh?é iqjte IfeA brinda 
con la versión de «La guérríi injuáta»; per lo 
que a España se refiere me apresuro a hacer 
constar (de elle seguto^ntol® 7® tendrá noti­
cia Manuél Bueiio)i siquiera por ésta vez 
no se ha repetidó éí inicuo abandono q̂ue tan 
justo -epreche le inspira. . -
«La guerra Injusta» se ha editado también 
en castellano, aunque en' ello no nos álcaZZt 
gloria alguna, y si él sonrojo de que Pa pri­
mera edición aparezca hecha por una casa 
éxtraniéra y en talleres que no son espa- 
hólés.
Nía he de Intentar hacer elogios del ál|lflíq 
libro de Palada 'V'aldes, que no los nédésUa; 
en el artfeulo de Manuel Bueno que cito an­
teriormente. se álce algo da lo muchísimo , 
que se puede estar siempre diciendo cuando 
de preducclañes del gran escriter se hebl/L 
pero asi como Bueno reproduce algunas lí­
neas dé! libro «porque, viniendo dé él, aque­
llas ideas y aquellas palabras, que hacemos 
nuestras, ganan en autoridadv»
Yo quiero también copiar ¿n este huraDóe 
homenaje a la pluma del maestro, a la verdad, 
y a la justicia, algunas líneas de las que es­
cribió en su libro, que serán compensación 
merecida para el espíritu del buen lector que 
soportó las que yo he escrito:
«Y ahora, perdóneseme que baga una pre­
gunta. Todos ios germanéfiles o francéflles 
que en nuestra España residen ¿han descea- 
dide al fondo de su ceneieacia y se han pre­
guntado sinceramente en qué metlvos fua- 
daa su jiicilflaclón? Mis ebservaeiones no me 
permiten afirmarlo. Unes se declaran, párti- 
darlos da Alemania porque són aUtorltárlás; 
y penen sobre tedas las cesas de este mánde 
la disciplina soela!; otros de la Francia por­
que es una Bepóbllca y supauen que hay más 
libertad; muchos marinos son amigos de Ies 
aliados porque admiran la flota inglésa; mu­
chos militares quedan estasludéá ante los 
métodos de guerra de la Alemania; algunas 
cándidos católicos gritan {Viva Alemania! 
perqué están Ciertos de qus psl qqe el kcléer 
aniquile a Franela su oeupaefón más urgen­
te será colocar al Sume Pontífice en su troné 
temporal y restablecer la Inquisición; muchos 
socialistas, cándidos también, gritan lYlva 
Franclalpoique suponen que detrás dé sn 
triunfe ne se hará esperar el reparto de la 
propiedad. En general, loa violentas, los ce- 
lérlcqs, están cap los germanos; los pacífi­
cos, los mansos (iblenaventurados les 
sesi) áeinclihan a los aliados».
«Pude haberme equlrocadoT pare siempre 
me coloqué resueltamente al lado del que. sn 
mi sentir, tenía de su parte lo razóny la jus­
ticia. Per eso al estallar la presente guerra 
me Incliné al lado déla Francia, porque pen­
sé y digo pensando que la razón y la justicia 
se encuentran de su parte».
HeiqUa lá tentación de copiar más y termi­
no ceñ mi agrádéelmiento,. al editor oxtran- 
jére ja quien debemos el leer en la lengua en 
que fué escrito, un libro de une los más 
firmes prestigies de nuestra patria.
Jos* Marti» R uiz 
Madrid, 1612-1917.
a tu É  p Á É ú U A L m s. (Alameda de Carlos Haes Junto al Banco de España)El que 89 úiítingue de los demás por su claridad, fijeza y presenta , i la U  loa cuadros ai tamaño natural.V I 4. Sección continua .de CINCO de la tarde a DOCE de la nochs(aran éxito de los episodios quinto y soxtOi final, de la grandiosa película de la casa Gaumoní, que ha obtenido un verdadero triunfo
U  L T U Stitulaos «ültüsj el secrete do la noehe» y «La capture de Ultus»; ̂ Completarán el programa el estreno «Amor y pimiento», y las do éxito «Ro- bintíét viendo un dirigible», y lá hermosa PijTícula octava de las grandes exciu- ¥lvkt de este salón, preciosa interpr'ttdción y lujoso arguraento, titulada
L »  V Q h d a  e n  l o s  o j o s
oivirlo dé 8Í mismo. Los estudios habían ab̂  |
l l i U G f l C I I  P Ü B L I C R
_  JBl U L —S e O l E B A B  E B S B Ó m iB B  d a  « m is a s  d a l P a la  fsfauui file la «gm atltHai*» •
jU fcg||ie*W |gPtiqs8»61 tweÚBy di
C R Ó i i l C ÁRodríguez Rubí
‘L a  guerra injusta,,
En un artículo brillante, como todos los su 
yos, publicado Heraldo de Madrid, dice 
Manuel Bueno, qué «La guerra Injusta», libro 
adralrabieforraado por artículos ,que de la 
guerra ha escrito Palacio Táldés, nuestto 
aran novelista, ha hecho Alberto Gteogert 
una notable versión fransesa, y se queja de 
que este libro ao aparezaZ también en nues­
tra lengua, diciendo: . , '  „
«En esta baraúnda apasionada de francófi­
los y germanóf líos, de la que es nuestro país 
el escenario más escandaloso, la vez de Pala­
cio Yaldés suena austera y respetable, cemo 
la palabra de Néstor en las páginas de la lila- 
da. ¿Porqué aparece eseJIbro énfrdncés y 
ne en español? Lo primero era, an mi sentir, 
menos urgente que lo segunde, porque la 
conciencia francesa ne ha raeaestar da escla­
recimientos para saber que tiene razón, al 
paso que hay muchas gentes en nuestre país 
qua honestan sus simpatías por Alemaala, 
actptando de buena fe la patraña de que fue­
ron les aliados quienes, movidos de una Insa­
na ambición, ne tuvieren reparo en alterar la 
paz del mundo por satisfacerla. Y  eomo pre­
cisamente la tesis ceatrarla—es dcelr, la au­
téntica-es la médula espinal del libre de 
Palacio Yaldés, he ahí por qué nos sorprende qué go «Ircule con profusión on qastoíwno»
B1 de BIclémbre.
La estápUa eterna, la eterna desequilibra­
da, la fírvola y desconcertada Incarregible; 
ésa hidra que elqo ménps des,equll|bíato. 7 
flrvolo y estápldé tirano da Rema deseaba 
qué tuviese una sola cabeza para cercenarla 
de un solo tajo, en sú preferencia Irrerapdla
ble per el oropel, la resenanda, ei reluê - 
■ ‘ ' -----  -** -itrebrén, suele ésioger sus héroes de entr 
aquellos cuyas hazañas fueren hermanas del 
raído, parlentas a veces del desbarre e muy 
poseídas a la Insensatez. Y  al paso que mide 
la Importancia de una cosa per ei volámen, 
de ana persona per la cantidad, de una ae 
elón per el reeldnió, de un mérito per el éxi­
to, de todo per el parecer, deja casi siempre 
en una penumbra que colinda xen el olvido 
cuando no en la obscuridad que proyecta la 
lagratitnd, tas más caras abnegaciones, los 
niejeres hetlips, les hechos léjftlmamente 
dignos de loa.
Hace veintisiete años que pasaren los co­
ches ttos el eerteje... éste seguía al féretro 
que conducía unos restes.:. La actitud de les 
acompañantes, no muchos en ndnero para el 
valer del Infortunado, fué, sin duda, entre 
respetuosa to indiferente... sé comentarla 
cierta Iparrimenla... aletearían los elogies, 
las lamentaciones, een ese susurre espeeial 
de las fúnebres endechas, más parecidas a 
una murmurante plegarla que a un murmulle 
déndmlracfén... Irían hasta el cementeirle, 
ne tédes ni Ies más adictos quliát. Una véz 
allí, se llenarían las formalidades de ráhtl- 
éaa. dos e sleíd o s céndaelrían á uha' me- 
desta-sepiritura el ataúd que encerraba uñes 
restas gloriases
sdrbláp más de la mitad de vidá; la literq 
turá ’bábfa robado las raéjeras horas de su 
jÚvétítud’; la política había motivado las sen­
saciones más honda de su ánimo. ¥ los Ubres, 
la literatura, la política, á los trélnía añas 
éftipézaban yd a producir o descubrir esa es­
pecie de nevada lenta del tiempo, las pUutl- 
tas blancas en los cabelles, reveladoras de 
un vivir agitado,,de. or̂  triple vivir; cou la 
carne, con el alma, con el seso 
Lá política es una cortesana Insaciable. 
iDesdlnhado adorador que se apasiona por : 
olla y le rinde culto fcrvientel Bevsra, ago­
ta, mata, lujuriosa sin par, nunca ahita de 
ádmlracléii, gus|a de seducir y, á® q** *® í 
arrostren peligros por ella. Ama, se rinde,
émbriagía... Itiene tales eñeantesl Jamás es 
llega a poseer todos sus secretos... siempre 
oculta algunos, y ¡cómo tienta el descubrir­
los! [cóme exige la constancia, el sacrificio, 
la tenacidad!... Y  ne se la maltrate; es matriz 
fecunda, fuente dé bellezas, centré de goce, 
altar de adoración, nácleo de adelanto, -raa-; 
nantial de vida. Causa víctimas, pero crea, 
hombres; determina estragos, pero prepor- 
cioaa portentos. Sus favores son una conda- 
nadóri yuna gloria, cuestan sangré y dan 
alientes, agestan y estimulan t  la par.
Ne hay solamente el amador, hay al fl-án- 
oDii no ánisamente el galán, sino eljmártlr | 
iambián. He és un vició, es un sacrificio; es:̂  
una fiebre, pero la fiebre dal bien... La lace­
ría es asquerosa para muchos, lastimosa para 
unos cuantos. ..
Exponer la.exlstencla propia, para conse­
guir, acase, teda clase 3e libertades para sus 
eoneludadanes, está resarvade á los locos 
sublimes. Y  los locos sublimes son los úni­
cos, les verdaderos héroes. Héroes en cuan­
to a valer, y más héroes en cuanto a genero­
sidad. No son apasionados, sen iluminados; 
no hay temeridad, hay grandeza. Contando 
de antemano pon. lo efíqierp, la gloria, y con 
le mezquine, la Ingratitud, se «rrlesgan,^no 
obstante. Y  se arriesgan sin término msdle: 
o vencen e sucumben.
iQué doloroso para ellos ver las pompas 
que la humanidad reserva a lo dicho, al oro­
pel, a la Insusíanclalldad, al estrépito. Un 
audaz conquista diez leguas de terreno, y se 
enardece el mundo, y el entusiasmo estalla, 
y los grites ensordecen y los laureles llue­
ven- Casi estoy por decir que las bendiciones 
también. César, Flllpo, Alejandre. Jerges, 
Clrq, Benapárte, e enalqulera palabra así 
qñé puede confundirse con la palabM baraa- 
re, en vida asisten a su excelsa apoteosis, al 
estruendo de su fama. Tá que te llamas Re- 
dríguez Bubí, » eosa pór el estilo, 
aguarda, todo lo más, a que la posteridad te 
Wga Juálcla; tal váz a que se le ocurra a la 
¿ástietidád desenterrar tu nombre...
Menos mal, que le han sellado con el res­
peto cuatro .diarios leídos, la han honrado 
merecidamente algnnas plumas, le recorda­
rán algünes áfiés más, algunas memorias de> 
sÓladás, le conservarán cera*̂ ®” ®® tiernos...
¿Nada más? .
És piarsibre que nadá más, como no se* la 
placa que tan glorioso nombra lleva, en unr 
calleja sin salida.
No Importa. Es lo saflelente, por que es lo 
positivo,
F. DS P. Lasso de la V eoa.
señor Marvier refiecé una leyenda cM*- 
na. Cuyo autor, úa nombra qíie parece 
un canto do codorniz, ha logado a las 
prostecídad ia géaasis del insecto que 
ños ocupa.
Sagán esa leyenda, las avispas era tañ 
industriósaé y  apacibles odoio la abeja, 
pero el genio del mal las puso para 
alíiñeato y  recreo uu&s plantas embria­
gadoras que concluyó poniéndolas en 
uñ estado de locura imposible, que dió 
al traste coa la bondad y oon sus exce­
lentes dotes de chicas b en educadas 
haciéndolas vagabundas, sognñoo is y 
poseídas de mil demonios. Gomo adís- 
más picaron al genio del bisa, ésta las 
abandonó a su eterna condición. Gomo 
simboUsmo no está mal; personifica el 
triunfo del mal sobre el bien.
A  coatinuación el conféronciante dió 
a conocer las tres clases de avispas más 
vulgares, pues son diversas las espe­
cies de esta numerosa famiíi#, que v i­
ve en Baropz, Asia y  América, pcinoi- 
palmento en las regiones cálidas.
Detalló minuoiosamente el desén- 
volvimieato del insecto desde que es 
procreado hasta Su muér te.
M uy curiosos nos parecieron los da­
tos referentes a la oonstuooióa de sus 
viviendas, verdaderas fortalezas por su 
solidez, asi como squelios otros qua sa 
refieran a la f orma en que deposita la  
avispa sus huevos—colgados del tocho 
de las oelditas de las casas por medio 
da un tenue hilo—a fin da que las oru­
gas y  larvas que llevan para que les 
sirvan de alimento, no puedan aplas- 
f} Alólos*
Refirió la vida de las avispas solita­
rias y la da las sociales, ü aa  sola hem­
bra forma todo un pueblo, cuya exis­
tencia asombra. Al fiinal del otoño, oon 
los primeros fríos,se destruyen en des­
comunal batalla, hecho curiosísimo aúa 
inexplicado, y  del que sa salvan algu­
nas hembras fecundadas que quedan 
aletargadas y  en disposición de cons­
truir otra unidad a la primavera si-
G O N F E R E N G IA
'8Ñ, sefiorés, gloriosos. Bra an Malagoefio
......................  ' '  ' --------* ibhinteligente, bizarro. ¡Qué porvanlr máb her­
moso habíale sonreído eomo una lontananza 
^  eelores fúlgidos, un horláoiité aearléládér, 
ana lejanía seduetorai Allá en el mañana, un 
mnnde de promesas, una línea de luz enean- 
tadera, algo como recompensa a ana con­ciencia digna, capaz 4e| beroiiinó mato’’* ^
> Para enterarnos do la vida y  mila­
gros de ese agresivo e iraaoible anima­
lito alado, insecto que roprosonta un 
género do la familia de loa véspidos, 
Bubordon, da los portaaguijón, orden 
de los himonopteros— ¡eahe usted ape­
llidos!— y  Tulgarmeate conocido con 
el nombre de avispa, fd m o s anocho a 
la Sociedad de Ciencias, en la inteli­
genoia d© que nuestro simpátíoo y  ad­
mirado naturalista don B vaa Marvior 
no habría de defrandar nuestra cariosi- 
dad y  esperanzas.
BfeOtivamente. E l señor Marvier di­
sertó acerca del tema «Las Avispas» 
(Sus instíatos, sus Oolenias) y  a fe quo 
colmó oon ereoss nuestros deseo, pues 
decBOStrói oumplidameate, hasta qué 
panto conoce cuanto se relaeioaa con 
sus biografiados, pues no ha escapado 
a BU fina observación ni les trapos sú- 
oios de la familia.
Pespaéa do los salufioñ de rigor, el
Completó el señor Marvier su confie- 
renoia con algunos datos téenicos y  cu­
riosos en extremo.
Finaimento, según su oostumbre, re­
lató una anéadota graciosísima expli- 
eando lo que es nn «avispero», ea el 
que puso a prueba su natural buen 
humor.
A l finalizar su notable dlsertaoión, 
fué ovacionado por el numeroso pábii- 
co que ocupaba el looal, recibiendo mu- 
ebas felidtaoiones.
Y a  en la calle, un vienteoillo gris se 
adentra por la ropa y  nos pone la carne 
de gallina. E l  icio es de loa qua hacen 
época y nos haca acordarnos, no sm  
cierta pesadumbre, da los avisperos 
del señor Marvier.




Los earpiíiteros y todos los demás trabajadores que por solidaridad coa los primeros se haUaban en huelga, reanudaron ayer sus tareas.Ei muelle, que ea los días anteriorei ofrecía un triste aspecto, recobrú la animación de costumbre.Los carros circulaban de un lado pa­ra otro y el tráfico comercial reanudéso peí completo.Todos les obreros se mostraban con­tentes por haberse solucionado la huelga.
El décimodeslumbrador
L q inminencia de ia Navidad, con su ‘sor­
teo correspondiente, henchido de niUiones, 
ha acelerado entre los españoles el consabi­
do desasosiego anual. A la puerta de las ad- 
mlnístradones de loterías ss venden sin 
descaneo loa talonanos para <dar y tomar 
parte» en la tiraba que celosasnente sostitsne 
el Tesoro Éapañoles pálidos penetran con 
singular decisión en busca del décimo que ha 
, de redimirles, en compañía de numerosos pa­
rientes y ainigor; eápáñotés aeutiádos por la 
estrechez, más que por la ambición, á quié­
nes la Señorita Suerte, veleidosa cosa® mu­
jer, no se ha dignado todavía brindarles una 
de esas sonrisas suyas mágicas que abren 
cuenta corriente en ios bancos...
En el rodar Ininterrumpido de la noria de 
la vida nacional, reaparece el cangilón, lu­
minoso y fresco, de la esperanza- i@ómo 
sonrien trémulamente millones de sedientos! 
¡Oómo se aprestan a bebería, para saciarse 
de desquite, de holgura, de bienestar!... ¡Di­
nero, dinero!.—clama el ísísero, el desgra­
ciado, el obscuro, el que en vano pide du­
rante trescientos sesenta y cinco días inter-
rroviario,» por don A» Oaehta y  A rós.
«aao&fcioaes relativas a laé: tarifas y  
los servicios farroviariéSí poueiioias de 
doQ Silvio  B's.feoia, doa R^ffláñ 0 a r a a -  
de^y don Manuel Lm ares. \
«La eioctrifiehrfsión del ^ á te fiá r d o  
ferrooarríiefí,» p§r don L u is  Sánchéz  
O uervo.— «La ucificacién del material 
de ferrocarriles,» por don Fernando 
R eyes. —  « S I aislámiento de nuestra 
red ferroviaria,» por don Bernardo
Om maolmém'é
Kn él tren del iaedlo día llegaron de ||it- 
drid, 1á» señoras dnqóesa de Prlm y duqaéWi 
wiiará' el itafnrfo. den Gónzalo Mor*
minabies nupoco de alivie más a su cerebro 
lúsculta sus m emt». a su corazón! ¡Dinero, diñe
rol-^baibucean él «Qfiador, el laborioso, el
triste y el oprimido.-^^^as manos se crispan; 
y las palabras se atrepellhn{^ las pupilas re­
fulgen en supremo éxtasis de felicidad ante 
la perspectiva de un premio grande, una 
de esas remesas abrumadoras de oro que el 
Azar, beodo bufón, sordo y ciego, expide 
más de una vez al alcázar e al accionista, en 
un arranque de ironía espantosa.
Así, a Ies que no tienen otra protección. 
Ies encandila, tan poderosamente el décimo, 
el pedazo de papel que con firmas y contra­
señas oficiales, garantiza una fortuna. ¿Quién 
miraría sin inmutarse, este girón de misterio, 
este fragmentó dé porvenir probablemente 
venturoso? tJn personaje de las Escenas de 
la vida de Bohemia se lamenta amargamen­
te de haber visto a algunos hónibrél ^éé co­
mían pavo sin ponerse de rodillas. Por muy 
escéptico que se sea, no es posible contem­
plar un billete de sortee navideño sin éentir 
cierto calambre. En éj está la riqueza, como 
el árbol en la simiente y la estatua genial en 
el bloque de piedra. Si billete d« lotería es 
enigmátieo, igual que la esfinge; pero igual 
que la esfinge sonríe. ¿A qué incomparable 
mortal le cabrá el honor ,y la dicha de róni- 
per este misterio, atestándose de duros los 
bolsillos? ¿Qué bellaco es capaz de butlarsq 
de esa literatura oficial que promete, aí pie 
de un nUmero, la incitativa, la total reden­
ción económica?.,.
El décimo de la Lotería—ieiiidadó!—nó 
ofréce la felicidad sino la riqueza, ef Eido- 
rado pecunario, el Pactólo, la oia de títUloá 
de la Deuda, billetes bancarlos, escritures 
de dominio, y demás hojas de papal que evi­
tan la angustia del trabajo y la fatiga del es­
fuerzo y el horror de vivir muriendo en üné 
oficina, en un taller... El déd.*no no dice: 
«Reirás contento, sano de alma y limpio de 
inquietud»; pero grita: «Yo puedo enjugar el 
sudor de tu frente, disipar las arrugas que la 
hacen precozmente vieja y sombríamente 
fruncida. Yo te doy la palanca; busca íü el 
punto dé apoyó . » Y , como nosotros tam­
bién anhelamos ser el Arquímedes de nues­
tras preocupaciones doméstico económicas, 
acabamos de tomar participación de varias 
pesetejas en un «quince mil» bonito, de les 
que «salen». . Nos lo asegura, íereaniente, 
nuestro incorregible corazón.
E. R amírez A hocl
Durante les días en que estd reuni­
da la A t o M é i  se oéiebrácá úna aéri® 
de conferencias para lo que 10 cuenta 
con q1 concurso de eminentes persona- 
lidadea de la técnica y  política lorro- 
vinriá.
E l  ministro de Fom ento ha autori­
zado por real orden de 16 de N oviem ­
bre dol año actual la asistencia de los 
iancionarios dependientes da su M inis­
terio, a lá Asamblea de íerrooarrüés.
E l  piazo para la ioscripCiÓn da asam- 
bleiétas queda abierto basta ©1„ ála ! •  
de Enero próxíóie en la oñcína del C o ­
mité permaneaté da loa Ooogrésos do 
Eoonom is, en Madrid, (Sán Bernardo 
2) a cuyo Secretario, don Bia» T ív e s, 
deberán diregirsé las solicitudes dé ins- 
cripeióa los asambleístas. _______________flBflSRSOBaHBUSIcagüil*'
e sáje s; l nota i , o  Q l   
f^rnán Vallín y *u béllfi hija OarmenMen Ma 
nffsí M onteé y don Lsténtío. Borrego Serna.
dé OránadI, don Jadftlb Bula y familia.
Be Ronda, don ffeaquín dé los Riscos.
% Ba el correo gencrel (que no enlazó con 
éhde Madrid), llegaron de Sevilla, doa Je*  
quín Elena, doa Juan «arrascé y don Pedro 
Bamirez. .
De Huelva, el estimado joven, don José 
BuizRuiz.
He Jaén, don Antonio Pocovit.
De,(»ílfc; íé éeñora tíuda de Robledo y  
sus beliás hijas Élsná y «osltá. . '
Be Aicáudete, el contratista de obras, doa 
Antohio Baena Slómez.
De Doña Mencla. don i aas Srand.
jUaiii d p  aij«r j aenr ̂  I gobierno civil se recibieron aide accidentes, del traha]0 :8ubl̂ ^̂  .obreros siguientes: ¿  'José Jiménez Sánchez, /fráneíléfl Sánchez, José Castille Lugo,,||aez Muñoz, Antonio Zatoreí milo Frías Márfíñ, FráneSseb
L js - Má#aj^ ¡ '-----------  -r-i asáfeño.
-s- S^ A  MAMA wm. ŝ .í̂ AfiAaA
ás bísSSio; kiwts»axí^bóíí ooacéái, iSsnipa de y laéiÜí, a’aettbraé, e«taí& ,̂ bsiSilMAj
«ralHeadA. slariu^b, éaaM3it«3, dbk ^
OonatimseionSH xñetáSiéaa.SSÍéaá. Puwrtws fijos y gb^torios. Armaduras de todas olaaas. Depósitos 
awmaeeites. Material ñjo y móvil para Paf’Püearnlos, Goatiratistas y tüíAáiS. "ffñ fis ió n  de branet 
y áte Morra ea pioaas hasta 6.990 taloma caos de peso. TaUer saeoáaioo para toda clase ds itraba- 
fos. áoil m  licité o rasoadas.
âga Pábñea, PáJwé á e -lb ilite b iDbroéoión telegrMoa «Im  Me^  lü&RRd Viimmté vitío
Céntlnda enferma de algán cuidado,«n Ma­
drid, la señora «adré do nuestro paisano, el 
laureado pintor, don José Saertner do la"‘¿1.
Netas municípaies










En el Gobierno civilP o c a s  n o t i e ia s
E i señor Roéiríga&z de R lv a s ai jo 
anochs a ioa periodistas que tenía p e- 
«as notieias que coaaunícferíes.
Tras la Jafeor de la pasnda ncehe pa­
ra oofissguir el feliz término de la  
huelga, el úiü gubernativo fuá de eom- 
pleta caima.
L a  prim íra autoriaza civil de la pr©- 
vincia ee sn : raba satisfecho por ia so- 
lucióíj. rN. ' huelga e hizo una breve 
debates BOsteniáos.
i"  l iiap ó  que había recibido la? vi- 
HiUs dé la junta dirsotiva ¿al Circuí® 
Conservador y  Ju a ta  de Damas del 
Aailo de degam^aradog.
D ijo  tum biéa que habíase persOná-- 
do en ia cara ne socorro del distrito de 
L. en.rontra«do dioho Gcetrp
^̂■ ■ í. va.1 o s.¿s coEdicioííep,í'oii-
í s í i G i - . ' i q .?!0  da ios mi^jí>tes
Idem  por 
Mátáuero M i  
Por dégBello en 
tQ Céntlra!. . . . . . 
F o r Oem enfeiios . . . . 
!^br dépéetábuíos ;  ; . ¿ 
Fóí* carnés >  . . .
Por Mareados y  puestoiS 
páblieoé, del día 18 . .
P o f cábráa y  vaeaa de leche 
el día 18 . . . .  . é 
P o r aves de corral . . . 
Por lioeneias de ebfas . ; 
P«r espectáculos . , . . 
Por peseados . . . .
Por eéáuias personales . . 
P or cédulas personales . . 
Por recargas sobre cédulas 
personales . . . . .
Por s o la r e s ................................
Por pátóntas . . . . . 
Por Abasbeoimiento »guas% 
Por iaqhüinato . .  . . 
Por luquÜinato, (tesultas) ¿ 
Por arbikio dé aguas. . . 
Por carruajes < • • • - 
Por sarros faeneros y  ba­





ES la parreqaia del Sagrarlo se ha celabra* 
de la boda de la bella y tinayática señorna 
Lola Moreno Ranea, cén el éstíaaablé joven 
dan Antonio Romero Bodriguez, sléBdo .apa­
drinados pOr don Fráníisco Rotnaro Martín y 
y su espesa doñaBarmeS Remóte Redrfguéz.
Muchas feiilidadés dessamés al nueve 
matrhsonio. §
l^ra pasar uña temporada con nuestre es-
■ hl vapor tOrréú dé des», llegaron ayer a Málaga loé síf viaferos:; - . ■' V’í-H,Don jáan Itáuieta, -don J^ntól íA^|| ^on Luís Osuna, don Juan Rocá, ĵ" " íael Farayán, 49*̂  Agustín .feipifí Manuel Díaz, don Qcriaró Áríafé,! tónio Cóntrerás, den Arturo Salójp Jubit Alarcón, don, Carlos Crerápidei  ̂Luís Gómez, doa Pable Valléscá,^|phí défo Safes, don Franciáce
A l B n t t é e h d É  M é  iF o p f^ fte ) P la  W i * n « y o « *  P  *"® «® ** Vicente Esbión. ̂ ; ÍULIO GOUX\ /'
XaUé Jüún QÓmz mrnila (ántes ^Ésptééí&  ̂ ji Émmríllé, 
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T o ta l. Pagos . 4 i^ 4 é 0 áPesetas.
tu l'il . i; íi'(ji «I Af-ilo áe Bmuíi en me-
tá'J<;:',II r do '.úi !{,fi fiie.iios que poijí f ; aie^'pHrí: fil goeorro'. 06 .-e-í-. ÍI.-Í }‘í-;iU ró !-u propósito de í.> .. n . ; :• r ,\KÍr.íi-i L;ui;;oIaaísg y p.^rsirfe'n? -o ?,",•? p«i.s.i.-, |i3 oitada  ̂ su i’ .’A. { ,'ií .HÍfíl ropragentaiíto de í*v.M sí-u.?-ít.ca dy Oích«S.'CóQÍ-nstr.3./- ‘' O* qr̂ a CíiticiiDienií!! én ég- i ‘-y? ' • v' .Oív y- ooi>-'.'!- j » , f e g a -mí. .4 -.j
SJO'l ■■■ ' V -  : ‘ i,hUK ■
Meiipfes . . . . . . .Dayolneipné.s de ingi^esps indebida. . . . . .Glastos con motivo de| in- oenrlio de lo madruga,da 
& p U i$ n . . . . .  .Oarteros áe QhurrMa^Gs^* vey y Csuipsmiiias por Noviembre . . , . .OompaSia del gas, . . .Personal &í^8ltjprn# 4l|l cementerio de Ssagttsl.
14‘S5 205 'i$
6* 49 1.Q09
li^ tq s  en visita a r ^ ite o -  
to & manantiales íorre*
18979
enmolines y  materiales oljras de sguas . . . _. Por de Iinridqs^ lesioa*4^ ^. .  eccoí’to a| Nospífchí .;MM> , pjrájpciljnj^ ■i sétvlfiioi antu x^eb  'NoyÍ6,mbra ,.Odi^gió F,íFÉi4Cé^ porcuenta de médiéilíiaB  ̂Empréstito de jeOnversî iÉi% Personal Se la banda müni- dp giM da ipior No-»; viémbré ; r*., ’• •■Expro'píaMonéla'’'. »• —







Tólal dé la pagádb . . 
Existen fia  para ^  día 2^fdfi'íjcsrrifes Iga*lE t Uyu'.- ..ó pennanente de los Ooa- gresos do E cojíoeüír Nacional,ha publi­cado y  repartido profusamenie uaa olroukren que 83 oonsigaan ias Po- sCRCÚa y  comunicaciones iasoritas para la préxuaa Asambiea Nacional de ferroearriici?, y  ge detallan algunos ex­tremos de gu organizficiós.Los trabájog iasoritos, por la materia sobre que versan y  la oompeteneia de las perdonas encargadasAe desarrollar­las, garantizan bases serias para la dia- cuaión que ha de ontablars® en ia Aseiabica acerca da la política ferrovia­ria nacional!. Estos trabajos son los si- ̂ «La estatifioación de I® red fsrrsvia- £is nacional,» por don Fsjrmín Oalbs- ton.—«Los ferrocarriles eepañoles y  1» eeoñomia naoionaí,» por don Luís de üapedft.--«La naoionaiizaaióa de ios íerroosrrile?,» por doa LueisnO Laffiite. -*«Los ferrecarriles y ja  defensa naoio- Ba!,» por don Juan de Aviléa.—«Los transportss hulleros,» por don Luis de la P«Sa.«Mejora y completameato da la sed actual,» ponencia do don J;>sé @ar£ Gl- saeno.—«Guestlonea rslaavaá a la oons- trueoién de ia nueva red,» pononcia de Eloy L . - .̂ndié y  don Manuel Ba- llido.—«La cusstión del personal fe-
© á ü B l I R A  O f E  0 @ É f Í E : i ^ $ Í d  
S u m i i l i a t p o  d é  « á p b ^ é nLa Cámara reitera « les ináust^ialts de Málóg» y  su proviboía'' íh' boávé- niancia que entraña para sus intereses píiTtiénl«:ei« eí aviso publicado ayer en la preusg, rogando a todo» que ©n- víea con Uigencía « la Sjcretaríai de la Gomara 4 A'ihmoda, 11) mo Kiensa&í áe'caÉblla iá ti# lrq |[f ne-- eesiteo, puatualizando la preoedonda áél oombustible y el precio sslnal de oompro. íEstos datos que la Oámara ha de re- cópiiar, previo envío por los interesa­dos, servirán de base a la superievidad paea establecer el servieio de abasteei- miento de eada previneia y les tfurnos de preferoncla.
C o n s u m e  d e  g a s o l i n a  |HabiéadcsQ dispuesto por ia supesio- | ridad la formación de uá inventario | mensual de gasolina, benzol y  sus simi-1 lares, para poder iistnbuír el eombui- | 
tibie entre oada provineia, la @ámafa I ruega también a les industriales qvé | utilicen áiohaa éBonoias en esta eapital | y previftCb, se sirvan enviar cdn la ] urgenefa posiblo & la Sscretarla de la | 
Corporaeión, détalle de sn oensamo f 
menSu&l pa snotorés y  s p i i ^ o n e s  ! 
industrióles.
timááo amigo don Lui¿ Márra Lépee y óú dtó- 
• ido, a Harbella,tlnguídé esposa, has fearcha , _  _  




En la parroquia del Oarmen se ha verífiea- 
do el enlare matriraenial de la bella señorita 
Lela l^uiz Quintana, can nuéstré oSflmade 
amigo don José Aguijar Qaliege.
Fueron apadrinados por la distinguida se- 
ñéi-i dbñS A ñl Quintana Oenzález, madre, 
de la desposada y don Manael iguilár Bór- 
nai,pad,re del Rovie, figurando como testigos 
don ^hnh, dOn Máhüél Mfebd y deñ
Begu^do RhVlolégq.
Des'éámos a fóíi dóspóóadoy todo géñéró dé 
yenfura.
j o r e ñ i M  Y P L Á T M M t Á
Fk ia de la Gobsátanón, aám. 1- —- Marqnés de la Faaiega, oám. 1 y 8. — HALARA
He es preeisoreonrrir id extrañiera. Esto ©asá, aquí en Málaga, construye ep plati- 
Bo, w . do S t a t e s  y plato, tpda^se de Joyas, dos?o la más sonoüla hasta la do oon-
*****^to^aíirtíoír/o^^ á® objetos artísfícóá iikh óál̂ íiého y vííípálor^^
m ^laÉÜiutire liéáfe sohsMstoa, por difieüos qu» wa, en relojes de
MAB@A, repetieiones, eronómefeei y erenégrá^i.
Bn unión de su bella hija Concha, ha uar-. .  .. . . . . .  . .chade a YitOríl, a É a  de pásar itná 
jradá oofi sus hijos, loé señores dé SévmánOi 
puéstro distiñhuídé áiúigo don Pabló tmisá- 
rragá, reputado doctor.
J o y e r í a  é e  m Ú R l L L &  h w m m n w  y
Bvqiiés d e bi Perntegey f  f  # . «•»**• d e  le  e e R e lito o id e i l«
-  -  M Á L A G A —  —
toda félfeidád ha dádb a luz un her­
moso niñó, la distinguida espoiá dé ñuéstro 
éstimádo áülio áoh Luis CáStre YinaeferaS.
Recíban nuestra enhotábueñá pér tón jgfá- 
te suceso dé famUla.
. Preéedéntes de Nelílla, se enóuéñtráñ eii 
Málaga, reónzánde su viájsde bodá, sl éb- 
comerciante de ©abe de Agua, dan Joeá 8aeh 
Resí y  ,s^ bella esposa doña Maau&la Batoía 
iOarnalés.
wn toúúé  los fialsM eSivai-Mpeg
fia regresado de Almería, en unión de su 
bélia sebrina Pepita €larcía ©sñizai»s, la dis­
tinguida señora doña ©atiñea Gañlzares.
En ©ádfz ha fallecida la rcspstabío señera 
doña ©armen Smílh Aíbar, «aire peíítíaa de 
nbéstro particular amigo don PedrO A. Bozo.
A  la familia doliente enviamos nuestro sen­
tido pésame.
Se encuentra en Málaga el distlnguíá® 
«sportmunt», don Manuel ©eterlíle.
O O M I S i Ó n  P R O V S H O m L
Bajo la presidencia del se&@r Calafat 
Jiménea y con asistencia d« ips veea- 
k s  que ia integran, se ramilé ayar l« CoaísiéB Prevínola!.Bf lee y aprueba el asta áe iá iósi^  ánterior,£s leidn un informe gobre la reíHa- jtaacióii formulada por don Alonso Cál­vente Moreno y otros, centra ía vaijdes ije las eleeoioaes municipales vetífiea- áas en Paraota el U  de NoTlembre úl-timp.Dichas elecpiones se deolaran vá«
lids.fi-A  petichóii del sefior Chtnóhtita que­da sobre la mesa un informe sobre re- Qpntra las eioccibáes niúni- cipalés de Áikáíí.’̂ ln de la Torre. 'Lé.mísm© sucede con otro» dicíáaie- íseitefáfivos h ifia citadas el^pioBós de Cjicyas del Becerr®, Salaffis y A4ón- tí jaque. . . . .Desestímase la ridamacióa dedud- da por YfiGiHp? dé Yusquera, contfn la oapáeidád dé algunos éóncéjales ele«  ̂tOi.Se aéuerda la salida éét manlCPttiid del aiiéhádó José Gano Morgade.Léese un ofi lo del' Pl Coirpórációfi, pá/tlGÍpÍBÍó q̂ííê el día 
19, eon mddvo i¿  iáiíuel|a, encontró difiótt|t|4«8 para que, íe í i|p j| f ta ia  al próvlñd^ éiem' é^ildadde cerbóny y beabas las gestiones eerca del gremio de carreros, prestaron solhci- tóménte el servicio, ne|áadd»e ¿ir felnunefadón alguna.Él organismo acuerda haber oido ¿on •atisfaccién le que sé expresa en dicho Oficio y que ié dea ías gracias a la to- ciedaá dé carreros.
ViiHla 9  Hijos de BAI.BOHTIH OjVRTAS
■ fBP 3 »
8 b | M t r á s t t s  < l s 4 o  m f O F l e -
l É i i f f a d d
I t e i l b f i i R i g l i e  dtlb t i  e N i í ^
fo é tÉ » ̂ „ _____
e t ó t S t e S S i í r  €ss> e tn i tim 
d M n ü ^ l f o i k a
i
¿Queréis conservar la salud?
ilgad los linajes d i Milito interiores EEarsaJ^VIGOBnDr.^ f |a b ! ie r ‘ s  ( P a t e n t e  ÉS.áliS)
Hl0 Íó n !o o s
o InénoofflblO é
La pím nola  
lo s  PBGom isndá
Devéntá ea Mái^a, SaltMeerfa^lte Rutberto Moñadai La ri«e , M
WlwjpowiPM lópnM B ^^ II ' ................
H a i l a « F r a g a a - « l i i g ! é S
€ 9 k > á n t r a e i t a e .íj SEH VIGI0 A  DOMICILIO
perté ártistiéa, do ésta 
aejn de deseer. Be ven*
Ep' cuanto a la . 
obra admirsble nada 
dé eá todim las librerías de España, y eu en- 
sa del édlíor (Provenza, SI u 87), en Barcele 
na, el precio d« 1‘2S pta * ejéinpler,
mmmmmñw,
Luna creciente, el 21 a la» 6-7 
Sol, « d r 7 -ltf  póness 4-49átfredS üedriguez
Alameda - Teléfeñó rtúín. 174
1
U pÓ tlté: ts iiié  f y l ^ M í t í S j  12
(antes Jabenere)
rBr‘Tsr^r"f(r'Virv(r~Br~^^
? É é ht pufellcadó.y puéste ala venta en to-
Ía Bspafla el voiámeñ X L Y Ii de la notable Iblleteca Sopeña, qúe contiene una bonita 
novela,original de dón Carlos Máría OcantOs.
Bstn novéia titulada Eremisidn, es una de 
las obras maestras del fecundo escritor anré- 
rlcáno, hulea revela en ella qi gran dotatnlo 
dél léxico castellano y la fuerzn podetOsa de 
tmáglnadón qué posee.
EreMsidn distrae, faipreslona y deleita 
hasta el extreme dé que ai lector nó le es 
poiídble abándonár el libro, una véz citnén- 
Z8i 0( hasta htté ha paáádO la vista por la di-
SmnaM fil.-^Ylérneb 
Santos de hóy.—Saírto Tom'dñ. 
Sahtoá de mañana.—Bsn Berarirlo.- 
#ts)iléó phrahoy^Sn'StiiCo Sóiúáái 
Para tadiiana.—Idem.
É M I B
Estagiési iSat®orolégl®& 
isi Issstitsts ide
ÓhlórVÉetonéa ióntadas a las ocho de lallta- 
Bana, el día 29 de DiciémbrÓ dé 1917:
Aiéfra barcméfrlta réduófdó a ©i 7Si^9. 
Máxima de! dip anterior, 12 4 < 
dé! ínfimo día, 4 6 
Termómetro seco, 5 0 
ídem hñmedo, 2 8 ^
D i f ^ W  áél Viento, 9 .
Anemóroeiro,--£. ra. pn 24 horas, 11. 
Estado del cielo, cubierto.
IdSM fKd ÉÉr, líaná 
Evapórácléh mim, 4 0.
Lluvia mi mm». 8‘6<
i El Gobernador civil, a propue§  ̂Cámara Oficial de Comercio, ln«̂   ̂Navegación, ha nombrado vocal«r| el GbnssjO ptóvihóial nadería a don Franeiseo ©iniénezijhg® doy don Fransisso MárquezíTéJ concepto de C0mercfenté8,y a Laza Herrero y doh Eduaráé" como industriales.
La Gómpafiía les Ftlreearrilésl 
iuées leemunioa las (Entidades de 
que hán entrado últimamente enMi&t| 
tai, especificando precedeneiaj car 
consignatario, según le teñia'jietf 
Gobierno civil,para calcular las 
que actualmente hay de dicho s^ 
ble.
El Gobernador civil lia trasladál 
alcaldes la real orden de Gebernaei 
ra su inmediato f  exacto cumplii 
ferente al nombramiento da se ' 
terinos, cuyes pormenores ya 
nuestros lectores.
Además, dicha autoridad les há < 
instrucciones y detalles referentesV 
lidad de la referida real prden.
La Administración de Cotitril 
anuncia al público que se encuéf 
feecionado y expuesto el padrón 
tribución urbana de esta capital 
próximo afie.
i ; Se concede el plazo de ocho 
presentar reclamaciones.
El Ayuntamiento de Alameda 
blica subasta el arriendo de los aihtP
Puestos Públicos, en 1.260 pesetas; ;^ 
y Medidas, en 5.666*67 pesetaé y D éfw
de Matadero, en 1.000 pesetas., y, 
El de Cétnpeta, él de Puést<i|r1^fbn 
en 150 pesetas; Pesas y MeáiáijSj’̂ lí̂ ^̂  
pesetas; Pesas y Medidas, en 
y la Casa Horno, en 55 pesetas. ,
El de Pizarra, el de Pesas y Meáld^ 
250 pesetas; Derechos de Matadb^ 
750 y el de Puestos Públicos, en 4|05. 
tas,
iBStalaéiouee rá^a elabetar ¡áanáeB y pequeñaí coserbae for Ice risteipaf eíua-ieu*^.yjwr e 
uuevo á« praaubi ito eáf aehoB y  »B áaKeute, éon le» naayere» rendiasuente» y la» mM 8®*®®-
Para oir reclamaciones, se eneue| 
expuestos al público, por el tierapo| 
determina la ley;
En les Ayunfaniíenfos do Arenas, J 
quera, Cdmpeta y Cártama, el padróti 
matricula industrial, para 1918,
En el de Cuevas de San Marcoá, 1®I 
partimientes de la cóntribución territá 
para el mismo año.
El juez dé instrucción del  ̂distrUo 
Alameda cita a don Francisco Qil i W ^  
nández, procesado por abuses-<lecl«rmé|í^ 
para prestar declaraeión. ,/
El de €ádiz, a Rajael Chica Villedlié 
para que ingrése en la cárcel.
La «Gaceta» llegada ayer a 
laá siguientes disposiciones:
Concediendo a les Ayuntam-étílfs'1ÍÍ 
las poblaciones dónde sea íñ
ley del ensanché, la eoutproliaéión 4el 
gistro fiscal 4? fdificios y solarw ., . V/
Aprobando las tarifas de cabotaje e f ií* 
eertadas recientemente entre el ttobiérné y 
los navieros, ■
ner.
Idem ídem a las facturaciones de va^Of 
nes-eubas en tedas las líneas ferreviarias: 
de la península. , ;
Cara el estómago e intestinos «I B is il 'fl  
Estomacal de Saiz de CarleSi ' i
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Este 
el dilema en que por el alza de las primi 
ras materias se encuentran los fabrie|pt<
La Perfumería Floralia np ha titubead 
y fiel a su principio, elabora igual su admití 
rabie Jabón Florea dél Cam po. C o m p i^  
tiendo con, él público el saérificio, á n é tí
el precio en modestas proporciones.
esde 1.® de Marzo vendé a peaotíti .  
la pastilla grande y pesetas 6*35 la páltí 
pequeña. Las demás creaciones Flores 4 
Campe no sufren por ahora alteraeióft 
su precio,
Se comgpan
barriles usados de una y dos á?rpÉÉ(«i 
mda AdtomiisfrReíáii infarinnt-án. *- ■
Üe fipáépasMun establecimiento de comestibles, pori uecimíentó dé ¿it düéfió. ' . >
Iníofmési San Juan da B ios ñfiui, 4 É J
£ 1  p a o a g é  d e  O p f e n f e
Ql^é eeonómico y  tienda dé Bjf| 
de Ém iqm  €umnén
El dueño de este estábleéimiegte 1 
en. el pasage de Alvariz, pone an A  
niieutó d S  público que ¿a intrq 
impefrtáiités iaéjófa^ éfi le ótta féá% 
serviétó, í
Sé expenderán béhid^ de aeri 
hiarcas y cenas económicas.
A V I S O
Habiéndose.e extraviado af d g  
Salvador Arrebola, que vité én 
que Rivás núm. 5 (Costa Aáull 
número 11.409, dél serte# de 
rueia a las personas que llevéii 
eién en diehe njmero, se pasédl 
domiéUio^onde podrán rccegef
I'I.WJPJI
k x t u a u j s k »Madrid 20-1917. H ^ l ^ i f c i é ñ
Xii8Í)í>a.^‘A.lídííída Ribeiro, ci-m iR is
tro díín^cráta, tu é .to y  detenido.
L is b o e .-  Ha sido nombrado Hetten- 
conrt Rodrígii^z, ministro de Portaga! 
«n París. ,^ e g i"© s®
L i^ o a .-^ B l atóobispo de Lisboa, 
en Q onyeia déstetrado, re- 
gffsíó %s^ M atañ a.E x a m e n  -
Lisboa.-^ El góblerbo aa próponé  ̂
examióar los gastos ^ «e  lleva hechos J  
Portbjgál con motivo de íá guerra. ¡Fistwai»
Lisboa.— Sa ha dictado uaa dispesi 
eión imponiendo penas severisimas a los propaladores alai mistan.
Exaninistro
(Sibraltar.— A  bordo del transporíe 
inglés «Norton dé Matos» üegó el e x -  
minístro de la Guerra lusitano, Leote  
de Regó y el excom andante de la divi- 
siéh naval del T ajo.
Inínediatáraeníe dé llegar telegrafía- 
roñal pseaideníe M achado, salad ásdo- 
le ooa el más vivo respeto, y afeccién.
p m ú w m G m s
C onfersiseiaVigo.—En el Odeón di'ó ésta noche una conferencia el diputado regíonaiis- ta séiSor Cambó, acerca de la exporta­ción. , ,Abogó por él es tábiecimiento de Éanc os de exportációh  ̂ excitando á tps gobiernos a que cumplan el deber de evitar quo áésaparekca la riqueza del suelo. á l u x i l t oTarrágona.-^H'an ¿alidó un tó^ede- ro y Varias embareacionés para piréstár auxilio ai pailebot en peligro.
I n e e n t U i óValencia.—A bdráo del vapor «Pa­ria», de ia Gasa Ferrer Pesetef, estáíló ta  incendio.Los marineros, por medio de !ás bom­bas, pudieron loeálizár ei fuego, perd [ps pérdidas son considerabies.El «Patís» lleva cargamento dd vino;
Téasi|iopáilBáreeíolí?; -^Sígu» ieinando el lé­vente.gá toda la éósta él aspectb deí ftiáf fes ímpÓÉíénté.Las furiosas oías saiian por eneíma de las obras dé defensa de l* escollera.Numerosos curiosos presencian el admirable espectáculo. ,Todos ios biiques redoblaron sus, Amarras.Por consecuencia del viento huraca­nado, 80 derrumbaron algunas cercas y ^pendiéronse bastanteé tejas.
E lf ié in p oZaragoza.—SI frío es intensísiihó y nieva copiósathlntfe.En algunos sillos la ñit̂ ve alcanza diez centímetros de espéEfer.
¿.IsavinHueeca.—La Incesante lluvia ha ve­nido a beneficiai; ios campos. -
& E m M s m mMadrid 2é-láí7.
1.0 i|ue dice el Preeideiita£i señor @larcia Prieto nos manifestó que, después del Consejo, estüVó a fe- iieitar a ia. infanta Isabel, con motivó de su cumpleaños.Segán nos aseguró, en él Cbiiséjo eelebru!?  ̂ én palacio no ocurrió nadaimportante. 'E! rey firmó un decreto - eién, áprobádo en la reunión muT,"*' lial de ayer, sobre inspección médico escolar.Mañana someterá Ventosa a Ip firma un decreto sobre acaparamiento y ócuL táciones de subsistencias.Dispénese en dicho decreto que quien posea existencias de céréáté's, le­gumbres, carbón y aceite deberá hacer, en el plazo de diez dias, una relación jurada de las mismas.Las ocultaciones se eonsiderarán de pertenencia fraudulenta, como una fal­ta contra ia Ley de contrabando.Consistirá la penalidad en el decomi­so de las materias, y multa correspon­diente, una parte de la cual será para el denunciador, otra parlé jáára los gas­tos del expedienté, y él resto ĵ ára la bénefieénda iocát.Donde no la hubiera, se dedlc rá a Ip beneficencia previncial*AI í¿¿icarle un periodista que, se- . g«n Si dícf. éi áecrrto ‘tie las Corteé sé él e»a 27, con­testó: I ««Eso aseguran, pero no soy yo quien tiene que decirlo, pudlendo declarar que aun no pSrticipé a nadie la fecha fija. .Ya ven ustedes que estamos a 20, y no se han cumplido los pronósticos he­chos por algunas personas, relativos a qne sé fíjblicáiía el decreto dél 15 ál m »  . ,Hizo notar el periodista que se huye a Cambó ei anuncio de que di­mitirían los ministros regionalistas si la disposición correspondiente no se pu- büéBra dentro de éste mes, replicando García Prieto que no conocía tal anun­
cio, ni que se hubiera aventurado, porque «31 pólitica no se pueden ilevar las coaas a plazo fijo.
ÁciapaeiénEí señor Bahamonde ha pufeUsado una extensa nota aclarando los extre­mos £Í4 la real orden referente a la te- solttcióa de los expedientes electorales.. HdGÍai«»iDl€Sü@3«Ei Liberal» publica interesantes de- claráebnes de don Melquiadss Alvarei.Dice, en síntesis, que las Juntas de defensa deben disolverse, al no comple­tan ia obra de ragsneración que em­prendieron.
Sk ino8iFp@i*ai*8@Coa motivo del próximo viaje del í señüí La Cierva a Africa, se ha dis- I púostó que todo el personal de aque- I Has fuerzas, que disfrutab^  ̂Ucénciá, áe I iacorpore en primero de Efieró.
I ' ' É 8 8 tlii« Ó S   ̂ ^
I Ati^néiase quo muy pronto ss firma- I 
I rán las disposiciones respectivas a los I 
i siguientes destinos: I
' } Cardílh generálde BárCeloüsi señor■ Tovai'. í
Idemii^m dé Valencia, señor Jor- 
. daña.
I Prfesiáebté Consejo Supremo de ©ueiia, Señ# Barraqtier.
I ' '
] El Sssfeor Vébíosá ha firmado un de­creto afhóbañéo el réglaménto para la í Ley éí aü:kitiOs á las ifidastrias, propo- I nlénlosé %1 te imnediáta im-planiaciéñ 1̂1 mismo, ai Objeto á'e lle­var Ib eébhbhiíá -á Ifeá iftdústriás bafelo- ? naieá, íi übí^e qúé ^  lañen pítplrh- 
i daé páil)febáldolerlMnemgíiéi»^a. í ; Étsl i B»»», ,  í fel (fisHó Ofi&iai dá írby publica el decrfettíxbaqédifeádo úná bofiififeacíóii exltrabf«liátia, por éi É«stadOj a los é*á- ? picados civiles, militares y eciesiásílcos peninsuíarés 'e indigenáS dé las pose­sionas del Africa occidental.
I SBiiélueién d@ las OáH eáI Por lo que dicé un perlÓdiCoí el de- • éíféto áé disolución de ías Corteé Se fir- : mará eíJjrSxitno día 27.
i H®ei dantasI Eh lás caSáfe de socorro fueren asis- 
l tidas anoche infinidad de personas que 
I áiifrieron accidentes, á ckusa delahé- I vada.
BiéjaríaI Ei señor Labra há entrado en périO - 
I do de convalecencia.
Tem porales  El temporal de nieves se ha genéra- lizado en toda la penínsuia.Se sabe de muchos trenes detenidos, y ©n aumerosas C^rreleráSíestlh corta­das las comunieadoneé,Taiiibiéh hay bastantes puertos ce­rrados; . ^  . ' 7Se tiene noüeía de arguíios naufra­gios, an los que resultaron vicíímas. 
Perm anente  Anoche Sé ÜístalÓ pfefthanéníeménte Itt Gobtfñaciód éi séñsr Bahamonde.i l n e f g aPa; a hoy re anuncia la huelga de los mineros de Peñarroya, que han farmu- laáo las eiguieutos petícionesíAlimento en el jornal de dfeé péadas diarias á los que traba jan en eiintéfior y de T50 a los del exterior.Dos míliéues de pesetas para crear un Montepío.Jo  nada de ocho horas.La Compañía ha fechazádb dichas poticione?, por considerarlas exagera, das.
N evadasfin Valladolid, Tortosa y Paleada nieva eonstanternente, sintiéndose mu­cho frío. 'Algunos ríos han éxperiíneiífado Oro- |
' IDicen de Cádiz que entre Algeclrss I y T^íií^ nevado en proporción qué |no 80 recuCr^ *̂ > -  I
E lc s r b á n  i
' Bata tardo se dijo que la fábrica del ‘ gas no contaba con ..carbón, y en su virtud Madrid quedaría a oscuráé. ./publicada esta noticia por ios perió­dicos, llevó la alarma al pAMco. Aloríunadaraente, luego se supo que Fábrica había recibido ochenta tone­ladas de earbón, y que eh camino se eneontraban mil, con jo que se podrá éétíjurar eí cenflíCío.Para obtener ei necesario ahorro, ée anUncia qué. a las tres y medía dé la liiadrugada eésará toda el alumbrado, Se ha ordenado redoblar en las ca- líes el servicio de vigiiaÚGla, ^réstán- doloia guardia civil, los municipales y ei eúérpo de Se ĝuridad, al Objeto de evitar atfáéb's y ráííría^?
N8al oriisnLa real orden para iaténsíñcar él servicio de cabotaje dispone que se Organiceil líneas dé cabo taja éntre puertos espaíoleSj asignándose a ISs empresas ios buques que ñbrmáímeníe las servirán, sin perjuicio de los servi­dos «xtrnordinarios que prs«l«en.A este tráfico se adscribirán buques flue sumen unas 25QPQ9 toneladas. ̂ Sé IxcISyétt I6é dé 2.600 toneladas, dedicados a oíros servicios.Precisará una áuterización para que ouedan hacer la travesía al
I al discurso pronunciado por Alba en | I Andalucía, dice que ios ataque por au- f 
I meoto de capital del Banco de España I parteo de una base equivocada, teda 
I vez que el asunto no se ha fi^ueíto to- ;I davía.1 Ventosa se muestra dispuesto a acep- I tar, cuando se gbra eí parlamento, cual- I quier interpe ación de Alba sobre esas I materias, y ello permitirá discutir tam- I bién todo e! programa de su aníeoeSor.y 
í la gestión que desarrollara al frente dei 
f  departamento.
LA F m M AHan sido firmadas tas siguientes dis­posiciones:De Buerra.Nombrando gobernador miUtar de Canarias al general de división don Julio Meló.Idem cegando Jefe del gobierno mi­litar de Menorca, al general ds brigada ^ fió f Sánche z O caña.Admitiendo la dimisión que por mo ­tivó» dé salud presenta don Juan Ey- toar, df5Í gobjterno militar de Palma.Nombrabáo para suétituírlé al geae- ral Souza Rea!.Idem interventor militar del gobier­no da Gran Canaria» al comisario don Adolfo Lechuga.idsmgeneral de división de Iñf inte- tia de malina, a d í¡h Fránciíco J  ivisr 
Alcántara*
N o H  del Banco Hispano Americam
Fíáncbs. . . . 7 . .Libras. . . . . . .interior. . . . . . >Ambrllzablé 5 por ICK) .» Carpetas,» 4 por 109.Banco H.Aiíiericáno . , » de España . . . Compañía A. Tabacos . Accionas Azucarera . . » Preferentes. . » Ordinarias. . Objigacioses Azucarera. B. Es Río Piala ; . . . B. C. Mexicano. . . . B. C h i le ....................... .....B. Español Chile . » .C. B. Hipotecario 4 p. 100» » 5 p. 100A. F. C. Norte España
» M . Z . y A .
Día 19 Día 2072 25 19 65 76 45 94 75 93 75 eÓQO189.00 515,0® 
000,00 
000,009§ 50 38,75 
000,00 ÓOQOO 09,00 000,60009.00 §8,30165,80392.00
72,25 19,65 76.40 94 65 93,7009.00180.00 518,09 000,09




IS»«ls!ÍlRÍiR éAaplai ia s  op<DFcel«a<MSegún un comunicado alemán, ios ataques italianos contra ei monte Sola* rolo han fracasado.Ésto nos indica que dicho monte es­tá én poder de los austro-aleoianéé, lo cual es importante, pues era lá defensa central maa avarzida del sector entré el Biéütá y ét Piavé.Esta íQrtísima posición tiene al oeste e! formidable Col dei Qfso, de L75@ metros de altitud, y ál esté el monte Espinuecis; pcfo tomado eí controv envueltos pQf sus flancos noroeste y nordeste pudieron ceder.Debe eonsiderafse que la Cresta dei monté toihba, está también en poder de los austríacos, y que los franceses resísíeh en lá Cohtrapéndient î, dé rúo do que ei íes augtro- l̂cmóiies Sfe ápfe- deraa délOfs® y Esplnúeeia, nó que­dará a los aiiádos más línea de resis­tencia que Ja formada de este a oeste por Gol de la Barrete, monte Scaipa, Palíone y Montello} este ástimo deíéS- didd por los ingleses y entré esos bi- Íüáríés hay muchos vailéá,Además, en la mesetí» dél macizó de Grappá, que sé proíon|a ocho kiiámé- tfos, los enemigos soh dueños dá una parie: Iz P®̂  el monte ton-tanaSeca. ■ •.. . .  -.Por estos datos «e comprínaera que- la Bltuactótíi aunque no desesperada, es gravé en dicho sector.Segurattístite qiie jos aliados impedi­rán la pérdida de Monte Orappí, que es la Haya de ese sistema dífensivo.Sigue íá ítégua en occmtníé. plero essi tregua está preñada de tormeaías.Los caflonéós, (ás eScaramtizáé f  lós reeonoclmleñtos se muUlp'icánDicen ios franceses que, sus adversa­rios se muestcap parUcularménte ner­viosos en Champaña.La Champaña es uno de jos sectores confiados ál kronprinz de Prusíá.¿Es que la of ansí va germana que se ápuncia va a producifse entre el Mosá y éí Aisnef
éaiMlienisáoióh dé ré fú é p zo aLá prensa fráncesa hace notar que ios contingentes americáhóé están des­tinados a compensar largaménta las nuevas disponibilidades que puedan emplear los alemanes.Por otro lado, se estiman ya las tro­pas transpóffables en 70 divisiones de 
60.000 Hombres de fnfantérlá austro- álematia en el frente oriental, formados sobre todo por la Lándwsr y IñS divi­siones en descanso. ,cambio será muy considerable,
compañía 107 que ha perdido fres homWes en 18 meses de trincheras.Examinando la eventualidad de una ofensiva en el frente occidental, donde ios alemanes tienen 154 divisiones, so estima que 50 de esas divisiones suple­mentarias no constituirán el apoyo tan tremendoque tuvieron en f  n de No­viembre, on la que deífiíaron ánte el frente anglo-fráncés haas de 60 divisio­nes.Sólo Cambrai costé 27 divisiofles pa­ra sostener el esfuerzo francés,y se vi6 Alenaania en la necesidad de disponer totalmente de la qóihfá de 1919 y acuartelar iade 1929.
álómunlOailiiActividad de artillería mediana, du­rante la noche, sin acciones de infan­te;!»,
doitlHAléada p o rlH o a é sHs continuado muy viva la actividad de la artiileria.Durante la semana, rechazamos doS violentos ataques.Se señalan algunos encuentros de patrullas.Hemos capturado a un oficial y Siete soldados.
De Beritü
El p rob lem a a llm en llelo  
lie A lem an iaLes alcaldes de cuarenta grandes etudádes alemanas; entra feUas Bsrlín, Leipzig, Drcsden.Francforí y otras,han entregado ál ministro de Subsisíeadas un mensaje, protestando contra la pr®- yecíadá utiüzaoión de la patata para alimento del ganado, y pidiendo se ase­guren antes todas las ressrvas para ei consumo dei pueblo.El «Verwaers» diae que se han pues­to á disposición dei municipio berlinés 100.000 qaiatales.de zanahoria, y ocu­rre—afláde—que el ganado tendrá pa­tata a todo pasto y el pueblo comerá Zanahoria» de lá que ya está harto,Eí «Barii'ner Tágeblatti» escribe:«La población-ve acercarse el invier­no con inquietud, puesta que el abas­tecimiento se hace cada vez peor, y ios alimentos escasean de un moda alar­mante.En estas condiciones se pide al mi­nisterio dé Subsistencias rfeSéíVe los dipósitos suficientes para la poblaeión, y  de todo |l!ó Se deduce, así eoinó de íbs debates en el mimicipio beríinés, qué hó hay ya f| eñ la capacidad dé este departamlhtó rniiiisíeria!.»
D etenolón dal feaneral L é ln a ilEí general Leman, el héroe de Lieja, había podido óbteneir por fin, que él Gobierno alemán le permitiera intef- nai-se en Sai^a, a donde deberla liegar eí Martes.Pérp a última hora el geaafal había sido detenido en Constanza, porque las autoridades mi itares alehiahas háti puesto nuevas dificultades a su entrada en territorio suizo, de suerte que el hé­roe beJ|a se retrasará algunos días,
Se La Heya
P e ó fo itn  dal Q «b|«i‘n « li«la»díésE! GobiarhO holandés ha protestado d» nuevo cerca del Qobiarnó alemán, contra las restriccloñís ithpussíaa a !a liavegációii éñ aguas librés> y sbbre iodo contra los obstáculos qué se opo­nen á la navegación hacia Inglaterra.D e  W a s h i n a t o n
És muy poSiblé y se espera un gran ataque de las tropas de Hlndenburg; pero ios aliados lo esperan tranquilos, pues sus ejércitos, tanto en númiro co­mo en calidad y en material, pueden resistir perfectamente y mejor ios ata-, ques alemanes que cuando se estrelló ante ellos ei ,precedente importan­te ataque d© ia ofensiva enemiga. Aho­ra tambíéa se éstreilará ésta, pues se han tomado todas las preoaueiones de­fensivas.
OflelalHemos rechazado diversos golpes de mano Iniciados por el tnemige, en dis­tintos puntes, haciendo caíerce prisi®- neros y apoderándonos de cuatr® ame- tralladóras.
Itb sten sid n
IflaBlliesta
in* huflú** u^u u vvi .•«»»»•>- — gi íéxtraniero' ‘ noraus (íeMí M«e <l«iiipa el frentel i á b l a  V e n t o s a  | ráao' es un eaiapo inmeflw ce Inatru^E , n . í r r o l f H S t e m ^ ^  '«
l9e®l®pa@lon®® «I® un mlnlstpoEl ministro dé ia Guerra yanki ha declarado:«Ningún indicio demuestra que la ipfciatiya en e! frente occidental haya pasado de los aliados al enemigo.Desde la última semana, la situación general en aquel frente no ha Vari&do.áiguen fdbustéeiéndose los ruíríóféh de qua se realizan grandes préparatl-̂  vos alemanes para un éxito militar y de concentraciones de masas enémi- gas, allí donde so proponen los alenia- nes romper el frente francés.Lo flue trata |¿»náo aíemáa es de obtener la paz, y quiere hacernos creer que está a punfo de lograrlo,I :  Durante dos años se mantuvieron a Is defensiva,én el frénts Osste, y é! re­clamo ésirepitósQ de uña impprtantá ofensiva eneraigá, aunque no debé déá- preciarse, tampoco debe exagerarse, y no puede significar que el recuerdo di I eaemig) le dé una ventaja permanente caatqmers».
Dé Lésidíreé
En e! feeai® oeoltínn^ál
&c p re p a ra  un aÍ3»queEi oorrcsponsal del «Daily Nesws» ds Francia, telegrafié diciendo que, tanto por iáá áéfelaráCionéíi de IbS f»ii iohéros y las cartas encontradas sobre ,e los, es indudable el importantí tnovimlento d-í las tropas aíémaaas én ei frente de R'i- gia, de donde se retiran impoflantes y grandes unidades. .Indudablemente todos estoá hombres ,  que 80 tíasladan al frente occideutal |  comprenden un númerq iiñportantc di ífopáé buenas y bien entrenados.Se diee qué ios hombres que forman estos efectivos cuentan de veinte a treinta años de edad y serán róctepíf' i;ádos por reelutai de las quintas de 1919, eñ el frente oriental,Eí corresponsal del «Daily. Crhoni- o!e» que se haílá con los ejércitos fran- oesén» diee que Id mi mo ocurre en el frente francés, donde las quintas jóye- nes son reemplazadas con tropas fres­cas y entrenadas procedentes díl fren* te ruso.Es probafeíé que ías méjorss frópas hayan sido enviadas a líaüa; pero tam­bién llegan continuaménté ártiUéría y aviación procedentes dé oriente.
La Cámara reanudó ayer sus sesio­nes públicas, dando lugar el acto á uh brillante discurso dei ministro de la Guerra, quien ensalzó el herdisnio de quí» dan prueba los soldados ítaUsnoS, quienes combaten eri posIciOnés casi improvisadas, coutra las mejores tro­pas atemanas y austríacas.Envió en nombre del §81“», la mas efusiva expresión de reconocimiento hacia las vaUentéa tropas italianas y a las lalíadas, que Con ellas fraíeríiigjn én eí mismo frente.Eí presídenle d» !s Cateará s© asoció a las manifestaciones del ministré con palabras que conmovieron henáamen- t$» y provocaron grahdcs aplausos.En la Asamblea de hoy sé votarán las comunicaciones dél Gobierno.
Avión enesnigoÁmsterdam.—'En RoguermueHe ate­rrizó un avión alemán, cuyos dos tri­pulantes fueron internados.Parece que se trata de uno de los aparatos que {atervinieron en el último raid sobre Londres.l e s f s s n
La eomisaría d@ subsistencias ha or- denadb lá abstención de esrne un día por semana.
Interview»
Zurieh.—Ha ilegado el géaerai Le­man, quien saludó ai cónsul de Francia dicíéndolQ que los belgas amaran siem­pre y amarán más aún después de la guerra a dicho nobie país.Manifestó también que el largo cau­tiverio sufrido, no quebrantará su fe én la victoria, ©n ia que cree firme­mente, teniendo la certidumbre de que Bé'gicá libre e independiente volverá a ser lo que fuera en el pasado.
Adoclaeléii
El córcesponaál del «Daily Expréís» en Madrid na celebrada Una intervifw con el señor Glárcia Prieto.Él marqués de Alhucemas dijo que Cuanto más data va siendo la guerra, tanto más aumenta el deseo dv España de mantenéraé heutral.No olvidamos—añadió—nuestra po­sición geográfica, coihO tampócó nues­tra antigua amistad con Ibs países alia- •dos, pero eeguiremos en política iater- nadonal los páioá dei Gobieirne Dáto.Afirmó que no era cfeñqCido én Espa­ña Bolo Pachá, ni ningMo d© sus aso­ciados.Respecto a la sitaacián poUtica inte­rior de Eaphñá, dijo qué oS muy buena po’ la unión de los diferentes grupos póilticos en él aétUál miniéterí®.'Terminó dieiead® ei jefe del Gobier­no ©spafiol que lés únicos temores que existen són la éaréneiá dei algodón y del petróleo.
Dg New York
Palencla.— e há constituida la Aso- ciaf̂ ión Agropecuaria, formada por 2.600 labradores de la provincia.En todas las elecciones piodamará candidatos, y no pedíá pertenecer á la Asociación quien no sea ganadero o la­brador.Procurarán fomentar el regionalismo.Los elementos directivos dejarán da pertenecer a ella al aceptar cargos pú­blicos.
Dom fnguss FasGiaalSevilla.—De paso para Carniona íle- gó el exministro señor Domínguez Pascual, jefa de los conservadores se­villanos, siendo recibido por varios I «migos.Conferenció con diferentes conspi­cuos del partido sobre ia orgf^oizaclón de ia próxima campana.
S in ie stro
Los mineros de Iadlanap»lis han di­rigido é sus eompañeros nortearaeriea- nós un manifiesto, pidiéndoles que no suspendan el trabajo en las fiestas de Navidad, a excepción dei dia de No­chebuena y primero de Enero, para feOuséguir que la escasez del carbón no g© haga muy critica.
Do NotÉia
Valencia.—Los armadores del paüs- bot «Vicente»,de ochenta y cinco to­neladas, han recibido un telegrama de Marsella comunicándoles que dicho buque naufragó en aguas francesas por efecto de un accidente marítimo.Llevaba cargamento d« higos y miel, estando asegurado en 75.000 pesetas.La tripulación logró salvarse.
^ m M h v iG Í é n
DóoPéteUn decreto real italiano, dictado por el ministro del Tesoro, señor Nitti, es­tablees el seguró gratuito para todos los soldados combatientes, con un pre­mio de mii Ür&s, a guerra concluida, con la cláusula de invertirlas en instru­mentos agrícolas, 0 én adquisición de tierras, o de 500 liras para la familia dei caído en combate.Está disposición, agregada a otras ya establecidas por ley, en favor de he­ridos y mutilados» atestigua en forma tangible la gratitud de ja naeién para con ios hijos que la défieodea.
En I® Cámap®
Valencia.—Ei gobernador presidió !a Junta encargada de distribuir d  tone­laje para la carga de vapores fruteros.Ál acto asistieron representantes de muchos pueblos.P l a n oMadfid.-^Csta tardé se reunió el ple­no del Consejo de Estado, informando favorablemente varios créditos.
En la P re s id e n ciaMadrid.—García Prieto recibió la vi­sita de Pablo Iglesias, que le habló de la situación de los albañiles, quienes solicitan que se activen les expedientas de obras públicas, para preporcienar trabajo.También le interesó qu© se resuelva cuanto antea el asunto relativo a la re­admisión de Io3 ferroviarios que queda­ron sin trabajo en la última huelga.El presidente declaró que entendía en el asunto, y que muy pronto podría dar contestación definitiva.Una comisión de diputados de los distritos vitovinicuííeres entregó a 61s»%, cía Prieto las coacluslaaes »'l*níad ^ en la Asamblea de ^También Presiden­cia otras '̂l̂ lüísiones, en̂ re ellas una do alpargateros que iba a quejarse de la corapeteoda que hacen a los pe­queños comerciantes los acaparador© s en grande de ese artículo.Los eomísionados metalúrgicos le ha­blaron de la carestía del hierro y de otras euestiones.
lÍBGiclesitd
InvitaeiéssPetrográdó.—Lsnlíié ha sido invi­tado pér Hutkntáñh y Czernin para ir a Litovsk, para fijar allí !a población donde hayan dé realizarse las negocia­ciones de paz.D e s c ó n i e ü t oViena.—Dicea que reina gran des- eontento contra el conde Czeroio, a Causa de la protesta de abnegación ha­cia Alemania, que realizara reciente­mente.
E n e u Q s i t r G GOdessa—Dícesé que desde hace dias ée registran sangrientos encuentros, a éiuaa de péner eh práctica ios ukranios lá prohibición de Qéupáf cargos en la I  admiíiistíacíóB dé la villa. |Parece que el jefe dé io* revoítoscs i  ha llegado a qn Acuerdo para que cesen las hoétiiidadés.
é L ó  Jo ftÉ P ita íí»París.-En üá articulo que publica «L© Jouroái» habla de la situación mi­litar de Alemania, cuyo imperio preten­de por medio de una ofensiva subma­rina arruinar ei avituailámianto de los adversarios y conqnistar la paa.
¥ersione6 ineiertasRoma.—Son inexactas las noticias que insertan loa periádldos enemigos ^o|uiandó que por carencia dp¡ car­bón no se publica í?. prensa de Milán y que en ciudad se carecía do alum­brado.Tampoco es cierto que millares dé refugiados yivan a la intemperie, si nfe que por el contrario sé encuentran peí'!' fectamehte alejadoi.
Madrid,—En la reunión que celebra­ra la Asamblea del profesorado de Jas Escuelas de Comercio, surgió un inci­dente entre catedráticos y profesores espaciales, al diseutirse el sueldo de ios segundos.Estos últimos se retiraron, afirmando que no considerándose como brigadas dei ejército, renuneiaban a que se las págase con una limosna.Les sigüipron bastantes catedráticos.Parece que so constiniirá uaa Aso- ciacióa de catedráticos, sirviendo de base lo acordado hasta ahora.LA A L E Q f í i ABESfAUBAKS Y DB TINOS
SlarfB @ar>8ia I S .—
Servicio peor eabiertos y a la liscb̂ .
Precio oonvenoional p«ra el eervioio a Somi'- 
éMo. l!BpeoiaUda4 ea Tinos ¿le los Mondes de 
Üm Alejandro Moreno, da liuoeaa.L A  A L E G R I A .
LQ3 E X P L O N A D D N E g »23 de DiciembreOrden para ei dia de 1917:Punto á« reunión: el Glub.Hora de salida: las 8 y 30 de la ma­ñana.Loeomodén: a pie.Almuerzo: individual.Oampamento: campo de aviación. Punto de regreso: el de salida.Hora de llegada (aproximada); las 6 de ia tarde.Itinerario: ida y regreso, camino de la Misericordia, ^El jefe de ja tropa, Castillo.
I t f - .
mama
Sigue
A u d ia n a ta
la vista de causa 
por doble asesinatoA las dos en punto, con un lleno re­bosante en la galería, da eoíwienzoia vista, empezando su informe el ñscal, don Guillermo Santugini.Con palabra reposada y sonora dice»Señores jurados. Es el último juicio de! ouatrimsstre, en ej que se ventila la muerte de dos vecinos de Qenalguaeii, concurriendo en el hecho la agravante de despoblado.Asimismo lo aprecia la acusación, pero reconociendo, además, la existen-da de la premeditaeifin; siendo por€l contrario muy distinta de la conclu­sión formulada por la defensa, que éati- jna que obró ol procesado en legitimadefensa. ,  ̂ ,Entra de lleno en el exámen da los techos, reconociendo qno las que mo­tivaron esta causa son gravísimos, y lealizados mas que por un hombre fiera, per un hombre listo, sagaz, que puso éstas aptitudes al servicio do un acto abominoso. . .  jObservad—dice—con que habiíidad se expresa, para eludir su responsabi­lidad, presentando los hechos por una fase simpáticos para su persona.Los jurados deben tener gran cuida­do al emitir su veredicto, per que es muy fácil crear un laberinto de! que sería difícil salir, sin asustarse, más tar­de de su propia obra.Para guardar un oráea iógieo no sé por dónde empezar, si por ia muerte de Francisco o por la de Salvador.El mismo procesado dice que el pri­mer agredido fué Francisco, si bien el encontrado ©n primer lugar fué el Sal­vador, aunque apareciendo ambos des­trozados como por un lobo carnívoro, poco después de salir de sus casas.
y bien pudiera ser verdad que ma­tará antes al Salvador y después fuera a buscar ai Fraheisco, cometiendo h®- rrénda faena, que fué vista poJ el pe­queño porqusrillo.0e todos modos, es lo cierto, seño­res jurados, que este procesado no resulta un criminal vulgar; por el con­trario, es hombre peligrosísimo y esto debe tenerse en cuenta cuando dictéis vuestro veredicto.Analiza lo que hicieran las víctimas la mañana dg autos, diciendo que, a peca de salir de ia casa y ál recodo de UB camine, delante de los chivos, dijo, apenas se perdió de vista: «Acude Diego, que me matan», presentándose el chico, que vió al Salvador acometi­do por e! «Rendo» y po» eerrié. oyendo a peco un disparo.Cuando de nuevo volvió allí el ps- quaño, encontré a Salvador, herido de muerte, sin que pudiera expresar más, pero que, con ia áeclaradón del otro pequeñaelo, Francisco Sánchez Cózar, el heeho se complementa, pues éste, que se encontraba a 350 metros, sin ser notado, pudo observar muy bien lo que ocurrió. . , _Vió venir al Salvador y ai pasar ^or I  Ha, que el lado del procesado, le dió ua empu­jóos á flamencazo, gia que mediara c©»- versacién alguna, ío que prueba que el jprocesado se hallaba en acecho de su víctima.Bice el muchacho"'que daspués vió hacerle un disparo, cuando estaba esí- do Salvador,por baja de la acequia.En cuanto a las heridas, so ie obser­van: una en ía parte inferior de la re­gión liipogástíica, de 4 eentímetros de exíénsión, realizada con arma blanc»;
que realmente ocurrió asi, al realizar el Rondo su crimen horrible.Del exámen praetieado, presenta la victima dos heridas laát en la cabeza, producidas por golpes contundentes, en la parte superior de la cabeza, que le fracturó el cráneo, dejándolo imposibi­litado para toda defensa.Hace después la calificación legal de ios hechos, estimando que son consti­tutivos de dos asesinatos, sin que nun­ca puedan apreeiarse como homicidios, pues espió j  aguardó a los hermanes para asesinarlos de la manera como realizó los hechos, cuántos representan un horrible asesinato, sien io el proce­sado un asesino, por que ia lucha no se entabló en buena lid, sino súbita­mente, de una forma repentina, sin dhr tiempo a las víetimas para precaver­se. Estima la agravante de alevosía,bas- tsmio les detalles consignados por los mWicos, que se desprenden de las di- ligenéias, pues acometió a los herma­nos @11 cuándo éstos nada pudieron hacer.Saca a colación la muerte de Incar- paoión Sánchez «La peinadora», hecho realizado con la misma maldad, pu- diendo éompararse anibos .easosiy en el cual, los jurados estimaron la exlsten- da de la alevosía, condenando a su au­tor eomo culpable d«l delito de asesi­nato; pues bien, este hecho guarda relación cen el expresado, por que, dada la posición del Francisco, con la ropa en los pies y ,ea forma que lo im­pedía toda defensa, realizó la müerte, que fué llevada a eabo alevosa y trai- doramente. ,Oírajdrcanstanciaj en Cuanto al ase- sinato de Francisco, es la de despo­blado, por la falta de cireúlación-y de caminos en aquél lugar, cohstantemen- ! te solitario.El Código penal aprecia esto como
u á e  v d
Respecto de la prémeditación, se abs­tiene él ministerio fiscal de señalarla, por que exige que sea conocida con gran claridad, y esto no puede en su conciencia apreciarlo.Etocuentemeote rechaza la tésis sus­tentada por él'procesado y acogida por la defensa %n su calificación definitiva, considerando como un error jurídico tai Goñclúsión, exhortando a los jura­dos a que rechacen como imposible tal pátraña, pues aparece como un des­atino en relación con los demás ele­mentes del sumario.Debido a las diferencias existentes entre las familias de Gil y Bíos, cosa que es un hecho cierto, por daños ha­bidos en las fincas respéctivas, este re- sentimiénto fué la causa del medio puesto én práctica para eliminar a los desgraciados hermanos Gil, y dada la naturaleza de los hechos ya comproba­dos, solicita del jurado un veredicto de culpabilidad, de acuerdo ©on sus Conclusiones.Hace uso de la palabra don Martin Velandia, acusador privadoSeñores Jurados:, el fiscal acosa en nombre de la Ley, I y y© veñgo a pedir justicia por la fami- " Há, que tiene noraerosas víctínias y no eséatima fuerza alguna en demandar J a ía justicia üha reparación para tan I odioso crimen.I Fueron victimas de tan horroroso i  hecho, los hermanos Francisoo y Sal- 1 vaáor ¿il Sátichí ẑ, que «q solo aúfrle- I ron los terribles golpes de la mán© álé- í  ve que iqs asesinara traidoraménts, si I no hasta sufrieron las mórdéduras de asquerosos roedores.No sófo fueron élíoa las yíetimáf; existen sus padres, ancianos de óchén-
Bajo la presidencia del Gobernador eiví!, señor Rodríguez de Rivas, se reu­nió ayer, a las cinco de ia tarde, en el despacho de dicha autoridad, la Junta Consultiva e Inspectora de Espectácu­los dé la provincia, concurriendo los vocales señores Rosado Fernández (J.) Rivera Vera (M.). Dísz de Eseovar (N.), Crueet Isasi (J.) y el secretario señor Viñas.Aprobada el acta de la sesión ante­rior, él señor Díaz de Escovar saludó al niiévo Gobernador y propaso qué la Junta acordara la satiafacción que le producía Vérse presidida por persona tan digna.Acto seguido, dióse cuenta del ex­pediente de obras para convertir en teatro el salón Gliiémátográfico «Petit Palais», conviniéndose informar al Ex­celentísimo Ayuntamiento, que la refor­ma sé ájttsra al reglamento de policía de espectáculos y que pueden autori­zarse dichas obras.Él séñor Rivera dijo que ya raya en verdadero abuso ejl hecho de fumar en la sala de los teatros, cosa que tan ter­minantemente está prohibido, citándo­se por algunos vocales como modelo de infracciones, sobre dicho particular, él Cervantes.Varios vocales, abundando en igual criterio, denanciaron también otras irregularidades, de las qué el Goberna­dor tomó buena nota, ofreciendo cor­tarlas de raíz.Se aeordó que los señores Rivera, Crueet y Viñas, que constituyen la cq- misión permanente e inspectora de és- peetáca’os, reeonocieran las ebras del «Petit Palais», tan luego queden con­cluidas y si se atemperan a los planos presentados que propongan a la prime­ra autoridad civil la apertura del nuevo ooiisee.El señor Gobernador, en su deseo de organizar de la mejor forma poeible cuanto a los espectáculos públicos se refiere, anunció que delegaba su auto­ridad en cada uno de los veeaies de la Junta, lo que ha notificado a las empre­sas respectivas, facultándose a los mis­mos para proponer las medidas, refor­mas y multas a que haya lugar.Siendo las seis, terminó ia sesión.
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p ese tas-D© venta ea farmacias, U cgyertaa y perfumariaa. 
Dapóalto oantrah ü. TBÜpHUEi O, Hortaliza, 68, Madrid.
Iua disparó en la espalda, en eÍ G©stado I ta años, que casi .perdieron per el dolorderech®, ejecutado cuando estaba herí- | la razón, y también son yíctiaiás delde en el suelo, sin de defáU8«.| hefebre'atroz V e .  el banquin©,Se^üu el dielámen médico, paree© iTas dos pobrex viudas, que vimos ge- Que ía herida de dispar® fué ejecuta-1 mir ílcrosas por hg^r perdido al com-® pañero de stí alma, áíjanáo dqspeque- ñuelos, qué jamás verán á Stt» Igualmeníé es víctima la mádre deí 
I  procesado, que llorará la triste situa- í  eión de su desdichado hijo.Todas “éstas vlctimás diémau
da primer© que la de erms blan­ca, no obstante haber mániféstado el procesado que antes hirió een ia fa©a y después hizo el disparo.Por defioieacias, fueren encerrados iuratite tres días en una habitación del puiblo, dende unos roedores hicieren csrnicéíía en la cara de los e^éávére?, y debido s su estado de patV*®* cióa, pasé desapercibida otra herida causada en el euslio, deserita es la pri­mera diligencia.Eli cuanto al otr© heeho abominable, |  la raaerte del Francisco, nadie fué presenciada, en virtud de mUzarse en lugar solitario y despoblado, y nadie tuvo conocimitíiit© del suceso hasta después de sabida la nmerte del otio, demostrándea® que bsiscafea !a impuBi- dad, la que en este hecho se consigue, aunque no en el segundo, que fué visto por los chicos.Cuando tuvo conocimient© María Pérez de ia muerte de su cuñado, aeu- dió presurosa por el temor de qúe íe hubiera susedid© algo a su marido, di- rigléüdeae ai lugar donde trabajaba, para encontrar el cuadro más éssaia- dor que pueda pintarse, déscribieado 1 eoB detalles que erispan coma eneen- tró a su marido, asi com® la fa]a,l«jos del sitio doHde estaba el cuerpo, en el que.pudo apreciar graves heridas en la cabeza y región glútea, enceatráodolq Gon ios pantalones caídos a los pies y ambas piernas al descubierto, y |»0e© más allá, sobre una piedra de cemento ia reciente defeeacién.Esto es muy interesante para colegir cómo se realizaron los heehés, viéndo­se que en tal estado no pudo hacer esfuerz  ̂ alguno para defenderse déla brutal«gresión de que era victima, en-̂  centrándolo su mujer casi moribundo.Aparece en la carné de la víctima ia quemadura de la pólvora, por hacerse el disparo o quema ropa, y cuando ei Francise® se encentraba efactuand© una necesidad fisiológica, en cuya pos­tura lo encontró María del Rio, que da­da su atribulación, na pudo ella yoiun- tariamente desnudar al herido, siso
Por ellas acudimos a les señores ju­rados, esperando de ustedes, por nn sana conciencia y la pureza da su pzón que daréis a esté héelío s^lucióíí just», imponiendo por vuestro fallo justo uno merecí io, ál horrendo ©rimen que tanto dolor ha causado.Conviane con é! ministerio fíác l̂ en Í03 .hecho?, Ia existencia de las ohciiRá- tanciaS de agravación, aojo que gdmite además la áe prémeditación conocida, péfo que desde luego se va a la conclu- sióa de existir dos delitos de asesina­tos, con una pfuéba tan elecuénte que demuestra hasta ia saciedad la eonCíi- frencia de todas las cirounstancits que agravan el derd© y lo elevan a la cate­goría de asesinattO.Demuestra en párrafos eíccuentns que las agresiones fueron a traición, 8i« que pudieran hacer uso de elemen­tos que evitaran las acometidas brutales de que fuejrpn víetimas atnbps infelices hermanos, resaUandó el análisis de las pruebas, lo repugnante del crimen.Nq.es posible, señores dél jurado, que acepten la burda novela que han conocido en este hecho, que por ab­surda han de rechazar, dado que por la infame agresión el prooesado niega toda verdad, inventanV ®áta curiosa novela, de daños, ahusés de pastoreo y amenazas constante» de parte de las víctimas contra.el procesado.Termina, en elocuente párrafe, ex­hortando a los jurados a emitir un ve­redicto justo, que castigue tan abomi- hafaíê feécho, y no se dejen seducir por las censidéraciones de ia defensa, que mantiene Ims tésis muy peligrosa.Yo íes ruego cumplan con su deber, como ere® haber cumpUdo con el mío.Cuando Gonc^uyó la acusación su informe, el defensor solicitó la suspen­sión de la vistfi para hoy, a la una, en que hará uso de ia pafabía.
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Juzgado de la Alameda ¿ú 
Nacimientos.—Manuel Romero SálUoy 
fael Navarro y María Rufz Fernández.^ 
Befunslones. — Rafael Rodríguez Mtr 
Mercedes Alcázar Oonejo, Teresa H o f s ^ #  
Moreno, María Martín Medina, Manuel Be- ^  
bles Gallardo y María Anaya Rodríguez.  ̂
Juzgado de la Merced
Nacimientos.—María Valíejo Martín, 
na Mufioz Urezca, María Fuentes Qarcía, 
sé Díaz Salido, Isabel Qalvez Pedroso, Juan 
Fernández Martín, Francisca Oosta Diez, 
Teresa Oantos Bermádez, Oarmen Vergajo 
Rodríguez y Juan Linares Jiménez. . * ' 
Defunciones. — Francisco PeSá Banlf “
José Ríos Sánchez, María Moreno L  
Concepción Fernandez Moreno, Diego 
dere Daitán y Gátátlna Ortfz Caiito.
Juzgado de Santo Domingo ' Í l   ̂
Nacithlentós. — Antonio Lobato AnlúnejÉi- 
Román Salcedo Acuña y Ma ;ía del Pilar  ̂
tiérrez Marín.
Befunctenes.—Dolores Rojo Molina, Frai|.; 
cisco Lorenzo Rivas, Ana Martínez Y«m 
Mercedes Anaya Oonejo, Antonio At̂ an 
Villalbá, Manuel borona Deomarea, Ten  
Moreno Moreno, Francisco Peña Benltez 
María Moreno Leal.
Inrormáción comereiái '■ &8Réii*GadociG dG PGGGGi « l 7
Imperial. . . .. • 
Boyauz . . . i > •
Cuartas.............................
BAOIM ALRi 
Imperial. . . . . .
Imperial bajo . . • > 
Royauz . . . . . .
Reyauz bajo . . •Cuartas..........................
Cuartas bajas, . . . 
Quintas.
lejor corriente alto. 
Mejor corriente bajo. 84
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M U M B O  O R A F í O OEsta popular revista pubHca en su  ̂último BÚmerp una notable Información gráfica sobre ja toma de jérusalén por los ingleses, U ffáhCésa en Ma­rruecos, la actuaiiáad militar, asuntos, varios,notas gráfieás de Manila y oíros muahos asuntos, figuras y retratos de áctuáliáad; a! par que uña selecta cela- | boraélóa literaria dé Rogelio Pérez Olivares, Manuel, Soriaiip, Diego Sin ¡osé, el deteétivé Ros-ÍCeff, S .,8 . Mar­tin del Val, Wal|s y A. R. Boñnát.gb halla a 20 céntimos en Ubrerlas, kioscos y púesíós.
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ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
lili iCMa que más barato vende todes los artículos ooneernienteB a la electrioídad.—Pm s  
bUaeioBeB de lúa eláotriea, timbrea, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a “ 
e a sa ,i^ ^ o s de obtener ua SQpor 190 de beneficio.—Reparación de instalaeiones.
G«i8fpo úm a v ls o s i VlsasSog n o lin a  L s p Io i  I«—W A LA 8 B
estaCompañía Yinícola del Norte de España
B Í L m A Ú  — S t M R O
Sigue ®1 santo de cara para los slm- pátices artistas del teatro Lara.Las dos secciones de anoche se vie­
ron muy concurridas.«Los cuatro Rofeiasenes» y «Trampa y Cartón», que fueron las obras pues­tas en escena, alcanzaron una iate'rpre- taoióa adecuada, escufhando muchos aplausos Manólo kreái, Pepe Barranco, María Alcaide y i-í íest© de tos artis­tas.Para mañana noche se anuaoia ia tradicional obra, «Los Coloquios o él reinado de Heredes».Con gran éxito se proyectaron ayer losépisadios 5.® y 6.“ (fina ) de «Uitüs», alcanzando gran éxito.También gustó mucho la e-duperida pelicula de ietga duración, «La venda en los ©jos».Figurarán én iel programa de hoy otras cintas.
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S A S A  F U N D A B A  E N  1 8 7 0
SB varías czposielcDcs. Ult'SSMmnlc con el QBAN FBRMIO co lo de F*rls de 
1900 y Z&ragoBo de 1808.
M m im  © sp sg ü io sG -— S l t s i a i p a f s ig
De venta en los prlnoípaíeB í ültramarinoB , Hoteles, Fondas, Eestauraats y Pastelerías, 
Fíjense bisa en esta M ARCA S E a iS T B A D A  para no ser confundidos, con otras ni sor- 
prendidos por las imiiaeicnes.
N o t i d a s  d e  i a  n @ c h
El diputado a Cortes, señor Gómez 
Chaix, visitó en Madrid el Lunes último al 
Director general de Obras públicas, para 
recomendarle la construcción del camino 
vecinal de Moclinejo al Rincón de la V ic ­
toria.
El proyecto de las obras de dicha vía de 
comunicación, mandado redactar hace más 
de tres años, en Octubre de 1914, no ha si­
do áun remitido p^r esta Jefatura, según le 
manifestaron.De la Provincia
E n  el camino conocido por «Cuevezue- 
la», término áe Cañete la Real, se ha ex­
traviado un mulo, propiedad del vecino de 
dicho pueblo don José Martín Bocanegra.
Este ha dado cuenta a la guardia civil 
que practica diligencias para su reacate.
La Junta de Obras del Puerto de Málaga 
ha declarado iasursos en eL primer grado 
de apremio a los deudores a Í'a misma per 
el arbitrio de terrenos ocupados al mar.
Se !ej concede el plazo de cinco días pa­
ra que abonen sus descubiertos, pues en 
easo contrario serán declarados incursos 
en el segundo grado de'apremio.
p G l G g G s lé s i  ém  H g ^ I g g í Í G
Por ílfcrtBte* concepto? ftigresaren ayer en esia Tesorería de Hacienda, 34.706'92 
peietus.
Lechos corrientes
G R A N O S
Revl sos. . . . . . .
Medio revi so. . . . .
Aseado « . . . . . .
Oorrientes. . . . . .
Escombro . . . . . •
ALMENDRA
Ei negocio de este tico fruto en la .
Alicante se encuentra casi paralizado; y 
es de extrañar esta situación, dada la cafel  ̂
clá de tonelaje para transportar dicho fruF 
a los centres de consume del extranjero. < 
Bn el mercado celebrado la pasada seraanir  ̂
se vendieren unas 1.589 arrobas de planetas ¡
fr comunas, en su mayoría de las.primerts, a ,' ’ os precios siguientes: planetas, a 29‘50 pe-  ̂
setas y comunas, de 25 a 2S'5Ó ídem.
B .1 almacenes hay bastantes existencias 
con destino a la venta. / ’
El mercado de Reus vuelve a estar paralí- 
zado en grade sumo, realizándose contadlsíi^ 
mas transacciones, no obstante presentarsf^ü ,̂ 
a la venta buenas clases y no ser muy ezigeñ<‘ S' 
tes los cosecheros, referentes a precios. Lüt^é' 
ventas últimamente efectuadas se han ajus» 
tado como sigue: clases en cáscara, mollaf,',.^ ' 
alrededor de 45 pesetas saco de 59‘4 klteS; 
Esperanza l.°, a 13 59 Idem cuartera; común, 
a 14 25 ídem con préeles flojos y mercado^
encalmado. En grano, cotízase lardase lar> | t  i 
gueta, a IOS pesetas; Esperanza, l.° , a 87‘68 .
pesetas, y común, 77*53 pesetas, quintal daJi 
41'6 kilos. Las entradas en plaza han sido es­
casas durante la pasada semana, efecto de.Ia 
calma desesperante que reina en el negocio, 
a causa de la dlfiéuUád de encontrar tonelaje 
a precio razonado. - ^
En Pelaníiz (Balsares), continúa sostenido 
y con tehdañeia ai aíza ei precie de! almen­
drón, que se cotiza a 75 pesetas el quintal d» 
48*37 kilos. o »
Ei negocio de la almendra en el mareada 
de Málaga, puede conslderarrSe virKiaimenta 
terminado, limltáhdósé su desarrollo a peque­
ñas partidas que arriban y se eotizan:ia larga 
de 41*25 a 42 SO pesetas arroba y do 23 a 24; 
pesetas la corta.
Las eslstendas en poder de los comercian-. 
tes es realmente importante, y entre los ' 
ductores también bey bastantes que esperan 
aun mejpres cetizncloneis.
Hoy percibirán,en la Tesorería de Hícténda 
los haberes dsi mes actual, los individuos de 
clases pasivas, montepío civil, remunerato­
rias, jubilados y cruces. •
Ayer constituyó én ía Tésdrería de Hacien­
da un depósito de 142 59 pesetas don José 
Domenech Viaplanai para gastos de demar­
cación da 16 pertenencias de mineral de co­
bre con el título «Doléres Segunda», término 
de Malaga.
La Admlnistradón de Qontrlbúelpnes lia 
aprobado para el año 1918, ios pádrihés de 
cédulas personales de los pueblos de Alfar- 
natejo, Oasabermeja y ©anillas d&^Albaldas.
En Arenas ha sido denandado al Juzga- 
d© el vecino Antonio Luque Qarcía (a) 
«Botillo», por causar danos con ganado, en 
propiedad agena,y haberle ocupado un cu­
chillo de respetables dimensiones.
El Gobernader eivil ha remitido al comi­
sario general da Fomento la oferta de tri­
gos extranjaros que ha enviado al Presi­
dente de la Asbeiaeióh general de Harine­
ros de Andalucía, pidiendo vapores para 
la carga y transportes a esta «apital.
Por el ministerio de la Guerra Aan iMdo 
acordados los siguientes reikenr:
* Don Joaquín Oampos Moreno, sargento de 
la guardia civil, 1C0 pesetas.
Genaro Basant Manzano, guardia civil, 
32*02 pesetas
Juan Izquíeráe Bermúdez, carabinero, 38*92 
pesetas.
S u o B s o s  l o o a l e sCom© promotores de un esoándaio iueron detenidos eyef Juan Torres ©aeta y Miguel Garda Maneja.
El próximo Domingo se celebrarán él 
colegio da San Pedro y San Rafael, los 
exámenes generales de fin de semestre, co­
menzando dicho acto a las 9 de la mañana.
Por la noche habrá una velada literario 
musical, a la que han sida invitadas las 
familias de les alumnos.Para pasar las préximaa lestividades de Patenas ©n ei suntuoso ddificio del Pasillo dé la Cárcel «tomaron» ayer habitaciones en el mismo tos descuide­ros José Sedaño Moreno, (<) «Marmo­lista» y Francisco Pifia Alba.
Mañana Sábado,a las nueve da la noche, 
celebrará junta Directiva, la Asoeiación da 
la Prensa.
-El sereno número 81 y guarda parti­cular José Maése, detuvieron esta ma­drugada en la Alameda Principal, a Jos; rateros, Agustín Almendro López (a)r «Florero», Tomás Vidal Suárez (a) «Chato» y Carlos Núftez Martín (=*X«Ra- tílla».De estos tras «pájaros», el segundo dijo que había astado cineo veces pre­so por «jérir» a otros «chaveas».Los vigilantes nocturnos sospechan que sean los autores de la fractura de 
un candado de usa puerta de ia c&lio de Doña Trinidad Qrund.
Por falta de número no pudo reunirse 
ayer la junta de Obras del Puerto.
La sesión se celebrará, mañana 22, a las 
tres de la tarde.
laSTAUSOlÓH P Ú S U 8 A
Se han posesionad* en Yillanueva de Al* 
,galda8,y Alfarnatejo. respectivamente, lea 
Maestres don Eloy Tcllez y doña Pura Ga­
llardo.
Pormotivo de .enfermedad ha renunciado el 
cargo ds maestro inUiiiio de Jubrique, don 
Pedro Jiménez.
Solicitan tomar parte en las oposiciones de 
maestres,próximas a celebrarse,don José Ru­
bio, de Bisnadalíd, y doña María Josefa Aya- la, do Málaga,
La Dirección general de la Deuda y (^ase« 
pasivas ha concedido les siguientes pensio­
na»;
Doña María Mutiilo Romero, madre del 
soldado Fierentiño Barrera Murlilo, 182*50 
.pesetas.
Doña Rosa Bita Oampos, viuda del primer 
teniente den BantÍt>go Fernández Cebailo, 
470 pesetas.
Doña Angela Montenaya García, viuda del 
capitán don Adolfo Goáinez Casano.ya, 62S 
pesetas.
Don José Oarcía Arches y doña Pascuala 
Mtiflez Bañes, padres del cabo Roque, 273*75 
pesetas.
Doña Juana QayaLozano, viuda del pri­
mer teniente don Antonio Gentil Moreno, 
470 pesetas.
Doña Rufina *Srinidad Taidés, viuda del 
comandante don José Yalenzuela Roldán, 
1.125 pesetas.
En el mercado deGette siguen haciéndose 
transacciones a precios firmes, cotizándose: 
almendras de Cartagena, de 830 a 283;. de 
Mallorca, de 975 a 280; de Tarragona (mo> 
Uat) con eáseara, de 165 a 170; de Cartage­
na, de 175 a 185, unidad francos y 180 kilos.Aguas de Morataliz
La mejor 
para ei 










jParar ó g fm a tii
DEPOSITO eEN TB AL ^
Bai-nuill. *• -  MADRIÚ/
DEFOSITD B n  MAÍLAGA
PLAZA DEL 6 ISLI», I
£ 8 p » a iá o u t o 9
TEATRO LA R A
Ayor fué pagada, por diferentes zoo- 
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, la swsa 
de 85 857*44 pesetas.
Compañía cómIcO'dramática cUrlgida 
les señores Arcal y Barranco.
Función |»ara hoy:
A  las 8: «D.e mala raza».wfno
a S T Jk S  H E  Ü E ilE f ilLSigua el mal tiempo por nuestras cestas. A  las 10 y lié: «Entré doctores» y <: ros».Butaca con entrada, 1*00 ptas generalfig o rn a  P A S C ü A L iN I
Ayer estuvieron en la Comandancia de 
Marina todos les inscriptos para la Armada, 
del alistamiento del próximo año y |>ertene- 
cieñtes al trozo de Málaga, recQgiendo la 
cartilla naval.
TODitiJOS 31, pral.Se a’qui'a buen pise oea inz, eeoá’era, azotea, Isvnd'éiro y muchas cvwodid
BI m^or de Málaga.—-Alameda de 
Haes, (juiito ál Báucó de Espalía).-^MÓ|1 
cfón continua de 5 a 12 de la nos)ie. G f  
estrenos. Los Domingos y éáas íestites 
icióii contjlnuá de 2 de la tarden It  de ' léhé. ' '
' Butaca, 0*30 cutimos.—General, 
MeíHa general, 0*16.
